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الصفحة الإلكترونية للمجلة 
lanruoj/ude.norbeh.www//:ptth
مجلة جامعة الخليل للبحوث - ب
المجلد (11)، العدد (2)، ص (201-321)، 6102 
َمَلِمُح ِمْن َمَراَنِة التَّْرِكيِب ِفي الَعَرِبيَّة
ِدَراَسٌة ِفي َتْوِجيِه النَّّصِ الُقْرآِنّيِ ِفي (َمَعاِني الُقْرآِن) لِْلَفرَّ اِء
أ . د . حمدي الجبالي
جامعة النجاح الوطنية - كلية الآداب - قسم اللغة العربية
الملخـــص:
َغِوّيِ ، ِفي َتْوِجيِه النَّّصِ الُقْرآِنّيِ ، َيَتَعلَُّق 
لََقْد َقَصَدِت الّدِ َراَسُة إِلَى َبَياِن َشيٍء َيتَِّصُل ِبِفْكِر الَفرَّ اِء اللُّ
ِبَمَراَنِة التَّْرِكيِب ِفي الَعَرِبيَّة، َفَتَضُع الَعَرُب الَكلَِمَة ِفي َغْيِر َمْوِضِعَها، َوأَنَّ َهِذِه الَمَراَنَة َمْشُروَطٌة ِبَكْوِن 
َمْعَنى النَّّصِ َواِضًحا، َمْعُروًفا لََدى السَّ اِمِعيَن. َفَرَصَدِت الّدِ َراَسُة اْسِتْعَماَلٍت لَُغِويًَّة ُقْرآِنيًَّة، َكَشَفْت َعْن 
َمْنَهٍج، لَِطيٍف، َسلََكُه الُقْرآُن ِفي التَّْعِبيِر َعْن َمَعاِنيِه، َوأَباَنِت الّدِ َراَسُة أَنَّ ِفْكَر الَفرَّ اِء َهَذا، َواْجِتَهاَدِه ِفي 
، لَْم َيْلَق، ِفي اَلأَعّمِ ِمْنُه، َقْبوَل لََدى أَْهِل الَعَرِبيَِّة، َوُعلََماِئَها.
َتْحلِيِل النَّّصِ الُقْرآِنّيِ
ude.hajan@ilabaj.idmahبريد الباحــث الإلكتروني: *   
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 wohs taht stxet cin'aruQ fo secnastni suoirav secart rehcraeser ehT .stxet
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ْرِكيِب،  َواُلأْسلُوِب،  َوأَنَّ  اَلأْلَفاَظ  َتَتِخُذ  لََها ِفي َمْقِصِد الُعْنَواِن:
َوالتَّ
ِفي  النَّّصِ  َمَواِقَع،  َكاَن  َيْنَبِغي  أَلَّ  َتُكوَن  ِفيَها. 
َوَشتَّاَن َما  َبْيَن السَّ ْعَيْين.ِ  َنَعْم،  َقْد  َيْدُخُل الَمَجاُز، 
َوْفَق ُعْرِف ِصَناَعِة الَبَلِغيِّيَن، ِضْمَن َسْعِي َهِذِه 
الّدِ َراَسِة، لَِكْن ِخْدَمًة لَِمْقِصِدَها، َفَقْط.
َكَما أَنََّها َل َتْسَعى إِلَى َجَلِء َما َيتَِّصُل ِبالتَِّساِع، 
َوِبالتَّْقِديِم  َوالتَّْأِخيِر3،  ُمْطلًَقا،  إِلَّ  َما  اتََّصَل 
ِبَمْوُضوِع  الّدِ َراَسِة،  َفالَقْوُل  ِفيِه  ِبُمْجَملِِه  َواِسٌع، 
َعِريٌض،  َل  َيَكاُد  َيْخلُو  ِمْنُه  أَيُّ  َباٍب  ِمْن  أَْبَواِب 
النَّْحِو.
َوأَمَّ ا  الَقْلُب  الَمَكاِنيُّ  ِفي  الُجْملَِة4،  أَْو  َما  يُْعَرُف 
ِبَقْلِب  الَمْعَنى،  َفُهَو  َوِثيُق  الّصِ لَِة  ِبَمْقِصِد  َهِذِه 
الّدِ َراَسِة،  ِمْن  َجاِنٍب،  َوَبِعيٌد  َعْنَها  ِمْن  َجاِنٍب 
آَخَر. أَمَّ ا الَجاِنُب الُمتَِّصُل ِبَها، َفَعلَى الرَّ ْغِم ِمْن 
أَنَّ الَفرَّ اَء  َنْفَسُه  لَْم  َيْسَتْعِمْل ِفي (َمعاِني  الُقْرآِن) 
ُمْصَطلََح الَقْلِب الَبتََّة، َوْفَق ُمَراِد َهِذِه الّدِ َراَسِة5، 
َكاَن َغْيُرُه ِممَّ ْن َوَقَف َعلَى َرْأِيِه، َيْقلُِب6 ِكلَِماِتِه، 
َوَيْسَتْعِمُل َبَدًل ِمْنَها ُمْصَطلََح الَقْلِب. َوأَمَّ ا الَجاِنُب 
الآَخُر  َبِعيُد  الّصِ لَِة  َعْنَها  َفَيْكُمُن  ِفي  أَنَّ  َوْضَع 
الَكلَِمِة  ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعَها  َقْد  َل  َيْنَقلُِب  ِبَسَبِبِه 
الَمْعَنى،  َوأَمَّ ا  ِفي  الَقْلِب  الَمَكاِنّيِ  ِفي  الُجْملَِة، 
َفالَمْعَنى َمْقلُوٌب، َل َمَحالََة. 
َوَتْأِسيًسا َعلَى َما أَْلَمْعَنا إِلَْيِه َسَتْعِمُد َهِذِه الّدِ َراَسُة 
إِلَى  نُُصوِص  الَفرَّ اِء  الَِّتي  أََشاَر  إِلَى  أَنَّ  ِفيَها 
َمَراَنًة  ِبالتَّْرِكيِب،  َوأَنَّ  ِفيَها  َكلَِمًة  ُوِضَعْت  ِفي 
ِتي  َماَثلََها  ِبَنّصٍ  َكاَن 
َغْيِر  َمْوِضِعَها،  َوإِلَى  الَّ
َصرَّ َح ِفيِه ِبَذلَِك، َوإِلَى الَِّتي َذَكَر أَنَّ ِفيَها َتْقِديًما 
َوَتْأِخيًرا، َتَعلََّق ِبَوْضِع َكلَِمٍة َمْوِضَع أُْخَرى.
َوَمَلِمُح  الَمَراَنِة  ِفي  التَّْرِكيِب،  ِفي  الَعَرِبيَّة،  ُذو 
َمَسالَِك َشتَّى، لَْيَس ِفي َمْقُدوِر ِمْثُل َهِذه الَمَقاَلِت 
الِعْلِميَِّة  ُمَتاَبَعتُُه،  َواْسِتْقَصاُء  أَْفَراِد  َمَباِحِثِه؛  لَِذا 
َقَصَدِت الّدِ َراَسٌة َمْسلََكا َواِحًدا ِمْن ِمَسالِِكِه، أَْعِني 
َما  اتََّصَل  ِبَوْضِع  َكلَِمٍة  َمْوِضِع  أُْخَرى.  َوَهَذا 
الَمْسلَُك ـ أَْيًضا ـ اتََّخَذ لَِدى الَفرَّ اء َمَسالَِك َمْعُدوَدًة، 
لَْم أَْقِصْد إِلَى التَّْفِتيِش َعْن ُكّلِ َما َيْنَضِوي َتْحَتَها، 
أَْو َتَعلََّق ِبَها.
الَمْسلَُك  اَلأوَّ ُل،  َوُهَو  َقْصُد  َهِذِه  الّدِ َراَسِة،  َيَتَعلَُّق 
ِبَكلَِمٍة ِبَعْيِنَها، َكاَن َحقَُّها أَْن َتَقَع َمْوِقًعا، َيتَِّضُح ِفيِه 
لَمَّ ا  َكاَن  الُقْرآُن  الَكِريُم  َكَتاَب الله،ِ  الُمْنَزَل  َعلَى 
َرُسولَِنا؛ ُمَحمَّ ٍد ـ َصلّى الله ُ َعلَْيِه َوَسلَّم ـ َعَرِبيَّا، 
َوَكاَن  ُمْعِجَزَتُه  لَِقْومِه،  َتَحدَّ اُهْم  ِبِه؛  أْن  َيْأتُوا 
ِبِمْثلِِه؛  لَِكْوِنِهْم  َذِوي  َفَصاَحٍة،  َولََسٍن؛  لَمَّ ا  َكاَن 
اَلأْمُر  َكَذلَِك،  َشَرَع  أَْهُل  الَعَرِبيَِّة،  َوُعلََماُؤَها 
يَُفتُِّشون َعْن ِسّرِ َهَذا اِلإْعَجاِز، َوَطَراِئِق الُقْرآِن 
ِفي  التَّْعِبيِر،  َفُوِضَعِت  التَّآلِيُف،  َوالُمَصنََّفاُت، 
َوَكثَُرْت، َواتََّجَهِت اتَِّجاَهاٍت َشتَّى، َتْخِدُم َمَقاِصَد 
أَْرَباِبَها، َوُمَصنِِّفيَها.
َوَكاَن  ِمْن  َهُؤلِء،  الَِّذيَن  لَُهْم  ُسْهَمٌة  ِفي  َهَذا 
الّسِ َياِق، أَبُو َزَكِريَّا؛ َيْحَيى ْبُن ِزَياٍد، الَفرَّ اُء (ت 
702 هـ)، َفَوَضَع ِكَتاَبُه الَفِريَد (َمَعاِني الُقْرآن)، 
يَُفّسِ ُر  ِفيِه  َما  َظنَّ  أَنُّه  َيْحَتاُج  إِلَى  َذلَِك،  َوأَْلَمَع، 
ُمْسِهَبا َتاَرًة، َوُمْخَتِصًرا َتاَرًة أُْخَرى، إِلَى أَنَّ َهَذا 
الُقْرآَن َواَفَق  اللَُّغَة الَعَرِبيََّة،  َفَجاَء َوْفَق َطَراِئِقَها 
ِفي الْسِتْعَماِل َوالتَّْعِبيِر.
َوَكاَن ِمْن َهَذا اِلإْلَماِع إِْلَماُعُه إِلَى َمَراَنِة التَّْرِكيِب 
ِفي الَعَرِبيَّة؛ ِفي َنصُّ الُقْرآِن الَكِريِم، َوأَنَّ الَعَرَب 
َتَضُع  الَكلَِمَة  ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعَها،  ِفي  التَّْرِكيِب، 
َحالًَّة  َمَحلَّ  َكلَِمٍة  أَُخَرى،  َكاَن  اَلأْصُل  أَْن  َتِرَد 
ِفيِه  َهِذِه  اُلأْخَرى،  َولَْيَسْت  اُلأولَى،  َوأَصَّ َل  لَِهَذا 
التَّْغِييِر  ِفي  َمَواِضِع  الَكلِِم  ِفي  التَّْرِكيِب،  َفَقاَل: 
"َوقْد َتَضُع الَعَرُب الَحْرَف1  ِفي غْيِر َمْوِضِعِه، 
إَِذا  كاَن  الَمْعَنى  َمْعُروًفا"2  .  إًِذا،  َوِبَناًء  َعلَى 
َهَذا  التَّْأِصيِل،  َفِصحَّ ُة  َوْضِع  الَحْرِف  ِفي  َغْيِر 
َمْوِضِعِه،  َمْبِنيٌَّة  َعلَى  َمْعِرَفِة  الَمْعَنى،  َوُشْهَرِتِه، 
َفإِْن  لَْم  َيُكْن  َهَذا  الَمْعَنى  َمْعُروًفا،  َفَل  َتْغِييَر 
لََمْوِضِع  الَحْرِف  ِفي  التَّْرِكيِب،  َفَذلَِك  إِْن  َوَقَع، 
َفَسَد الَمْعَنى، َوَوَقَع اللَّْبُس، َواِلإْشَكاُل.
َوَهاُهَنا َل بُدَّ ِمَن اِلإَشاَرِة إِلَى أَنَّ َمْقِصَد ِدَراَسِتَنا، 
ِفيَما  َقَصَدْت  َجَلَءُه،  َوالتَّْفِتيَش  َعْنُه،  َوِفيِه، 
َيْرَتِبُط، َولَْو ِبَوْجٍه ِبالَمَجاِز، َوِبالتَِّساِع، َوِبالتَّْقِديِم 
َوالتَّْأِخيِر،  َوِبالَقْلِب  الَمَكاِنّيِ  ِفي  الُجْملَِة،  أَْو  َما 
يُْعَرُف ِبَقْلِب الَمْعَنى.
أَمَّ ا الَمَجاُز، َفلَْيَس َسْعُي َهِذِه الّدِ َراَسِة إِلَْيِه. َفَمْعلُوٌم 
أَنَّه َيَتَعلَُّق َبَمْعَنى الَكلَِمِة َنْفِسَها، َوأَنَّها تُْسَتْعَمُل ِفي 
َغْيِر  َمْعَناَها  الَحِقيِقّيِ ،  َوإِنََّما  َسْعيَُها  إِلَى  النَّْظِم، 
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اتََّصَل ِبَهَذا الَقْلِب، ِفي الُقْرآِن الَكِريِم، ِفي َمْوِضٍع 
َواِحٍد، َحْيُث َقاَل َبْعَد أَْن َذَكَر َقْولَُه ـ َتَعالَى ـ:
{لُِكّلِ  أََجٍل  ِكَتاب}[الرعد:83]:  "َذَكَر  الَفرَّ اُء31 
أَنَّ الَمْعَنى: لُِكّلِ ِكَتاٍب أََجٌل، َعلَى أَنَُّه ِمَن الَقْلِب، 
َوَل ُمْحِوَج إِلَى اّدِ َعاِئِه"41. 
َوَمَساِئُل  الّدِ َراَسِة  َتَكوَّ َنْت  ِمْن  ِتْسَع  َعْشَرَة  آَيًة 
َكِريَمًة،  َشكَّ َل  َتآلُُفَها  َجْمًغا  َدالًّ  َعلَى  ُمَراِد 
الَفرَّ اِء،  ِمْن  َوْضِع  الَحْرِف  ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعِه، 
َوأَْنَبأ ََهَذا الَجْمُع َعْن أُْسلُوٍب لَِطيٍف ِفي الَعَرِبيَِّة، 
َتْعِمُد  إِلَْيِه َما َكاَن الَمْعَنى َواِضًحا، َمْعُروًفا ِعْنَد 
السَّ اِمِعيَن.  َوَقْد  ُسْقتَُها  َوْفَق  َتْرِتيِبَها  ِفي  ُسَوِرَها 
ِمَن  الُقْرآِن  الَكِريِم،  ُمْتَبَعًة  ِبُعْنَواٍن  َيدُّ ُل  َعلَى 
َمْقِصِد  الْسِتْشَهاِد،  َمَع  اِلإَشاَرِة،  ِفي  الَحاِشَيِة، 
إِلَى الُمَتَشاِبِه، ِمْن َهِذِه الَمَقاِصِد.
َمْعَناَها، َفُهَو الَمْوِقُع اَلأْصُل، َغْيَر أَنََّه َقْد يَُغيَُّر َهَذا 
الَمْوِقُع إِلَى َمْوِقٍع آَخَر، َفيَُظنُّ ، ِبَسَبِب َهَذا الُوُقوِع 
الَجِديِد،  أَنَّ  الَمْعَنى  َقْد  َخِفَي،  َوَغَمَض،  َوالَواِقُع 
َعْكُس َذلَِك؛ ِلأَنَّ ِمْثَل َهَذا التَّْغِييِر َل َيُكوُن إِلَّ إَِذا 
َكاَن  الَمْعَنى  َواِضًحا  َمْعُروًفا.  َوَهِذِه  َقاِعَدُة  َهَذا 
الَمْسلََك. َقاَل الَفرَّ اُء: "َوقْد َتَضُع الَعَرُب الَحْرَف 
ِفي غْيِر َمْوِضِعِه، إَِذا كاَن الَمْعَنى َمْعُروًفا"7.
َوالَمْسلَُك الثَّاِني أَْن َتْصلَُح الَكلَِمَتاِن أَْن  َتَقَعا َهَذا 
الَمْوِقَع.  َوَهَذا  َيْنَشِعُب  إِلَى  ُشْعَبَتْيِن؛  اُلأولَى  أَنَّ 
الَكلَِمَتْيِن ِبَمْعًنى َواِحٍد، َكأَْن َتُكوَن (إِلَّ ) ِفي َهَذا 
الَمْوِضِع  ِبَمْعَنى  لَِكْن8،  َوالشُّ ْعَبِة  الثَّاِنَيِة  أَنَُّهَما 
ِبَمْعَنَيْيِن ُمْخَتلَِفْيِن، ِكَلُهَما َصِحيٌح، ُمْحَتَمٌل، َكأَْن 
َتَضَع  (َهَذا)  َمْوِضَع  (َذلَِك)  َوالَعْكُس9،  َو(َما) 
َمْوِضَع  (الَِّذي)01،  َوَغْيُر  َذلَِك.  َوَهَذا  الَمْسلَُك  َل 
َتْقِصُدُه  الّدِ َراَسُة  َهِذِه،  َوَمَظاِهُرُه  َواِفَرٌة  َكِثيَرٌة، 
َيْحَتاُج إِلَى َفْضِل َبَياٍن ِفي َغْيِرَها. 
َوالََمْسلَُك الثَّالُِث أَنَّ َتَباُدَل الَمَواِقِع َبْيَن الَكلَِمَتْيِن َل 
َيَقُع، إِلَّ َوْفَق أَْنَماٍط ُجْملِيٍَّة َخاصَّ ٍة، َل َيِصحُّ أَْن 
َيَقَع ِفي َغْيِرَها، َكَوْضِع اللَّ ِم َمْوِضَع أَْن َوالَعْكُس 
ِفي  الِفْعلَْيِن:  أََمْرُت  َوأََرْدُت11.  َوَهَذا  الَمْسلَُك  ـ 
أَْيًضا ـ َل َيْعِنيَنا ِفي َهِذِه الّدِ َراَسِة. 
َوَمْهَما  َيُكْن  ِمْن  أَْمٍر،  َوَعلَى  الرَّ ْغِم  ِمْن  َوْفَرِة 
البُُحوِث، َوَكْثَرِتَها َعِن الَفرَّ اِء، ِفي ِكَتاِبِه (َمَعاِني 
الُقْرآِن)،  لَْم  أَِجْد  َمْن َسَعى، ِفي  ِدَراَسٍة َخاصَّ ٍة، 
إِلَى  َجَلِء  َما  َسَعْت  إِلَْيِه  َهِذِه  الّدِ َراَسُة،  اللَُّهمَّ 
إِلَّ  َبْعَض  الُمْحَدِثيَن،  إِْذ  َكاَن  أَْلَمَع،  ُمْقَتِضًبا، 
إِلَى  ِمْثِل  َهِذِه  الِفْكَرِة،  ِعْنَد  الَفرَّ اِء،  ِفي  ِكَتاٍب، 
لَُه  َعْنُه،  َوَكاَن  إِْلَماُعُه  َقاِصًرا  َعلَى  الإْنَباِه  إِلَى 
َتَفطُّ ِن  الَفرَّ اِء  إِلَى  ِمْثِل  اُلأْسلُوِب،  َغْيِر  الَمْألُوِف 
ِفي  الَعَرِبيَِّة،  َوَقاِصَرا َعلَى  َنْقِل َنّصٍ  َواِحٍد َعِن 
الَفرَّ اِء، َمَع َتْعلِيٍق لَُه َعلَْيِه ُمْقَتَضِب21؛ َوإِلَّ َبْعًضا 
آَخَر، ِفي ِكَتاٍب لَُه َعْن َظاِهَرِة الَقْلِب الَمَكاِنّيِ ِفي 
الَعَرِبيَِّة، َتَحدَّ َث ِفيِه بإِْسَهاٍب َعِن الَقْلِب الَمَكاِنّيِ 
ِفي الَكلَِمِة، َوَتَحدَّ َث ِفيِه ِبإِيَجاٍز َعْن َقْلِب الَمْعَنى 
ِفي  الُجْملَِة  ِفي  الَعَرِبيَِّة،  َعلَى  َنْحٍو  َعاٍم،  َوَساَق 
ُمثًُل ِمَن الّشِ ْعِر، َوالنّْثِر الَعَرِبّيِ ، َوالُقْرآِن الَكِريِم، 
ُمْنِبًها  َعلَى  َعَجٍل،  إِلَى  َمْواِضِع  َقْلِب  الَمْعَنى، 
َوَكاَن أَْخُذُه َعِن الَفرَّ اِء، ِمْن (َمَعاِني الُقْرآِن)، ِممَّ ا 
1.{ َولََقْد َعلُِموْا لََمِن اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الآِخَرِة ِمْن 
َخَلٍق }[البقرة:201]:
َوْضُع َلِم الَيِميِن ِفي َغْيِر َمْوِضِعَهاـ 
َوَقَف  الَفرَّ اُء َعلَى  َقْولِِه  ـ  َتَعالَى ـ: {َولََقْد َعلُِموْا 
لََمِن  اْشَتَراُه  َما  لَُه  ِفي  الآِخَرِة  ِمْن  َخَلٍق}
[البقرة:201]،  َوأَْنَبأ َ َأَنَّ  (َمْن)  َشْرِطيٌَّة،  َوأَنَّ 
اللَّ َم الَِّتي َمَعَها ِهَي َلُم الَيِميِن، َوأَنَّ الَجَواَب {َما 
لَُه  ِفي  الآِخَرِة  ِمْن  َخَلٍق}  لِلشَّ ْرِط،  َل  لِْلَيِميِن، 
َوَيْلَزُم،  ِفي  َهِذِه  الَحالَِة،  أَْن  َيُكوَن  ِفْعُل  الشَّ ْرِط 
َماِضًيا،  َوأَْن  يُْلَقى  (َيْقَتِرَن)  َجَواُب  الشَّ ْرِط  ِبَما 
يُْلَقى ِبِه َجَواُب الَقَسِم؛ إِمَّ ا ِبَلٍم، َوإِمَّ ا ِبـ(َل)، َوإِمَّ ا 
بـ(إِنَّ )،  َوإِمَّ ا  بـ(َما)،  َوأَْنَبأ َ الَفرَّ اُء،  َهاُهَنا،  ِبأَنَُّهْم 
"إِنََّما  َصيَُّروا  َجَواَب  الَجَزاِء  َكَجَواِب  الَيِميِن؛ 
ِلأَنَّ اللَّ َ َم الَِّتي َدَخلَْت ِفي َقْولِِه: { َولََقْد َعلُِموْا لََمِن 
اْشَتَراُه }... إِنََّما ِهَي َلُم الَيِميِن، َكاَن َمْوِضُعَها 
ِفي آِخِر الَكَلِم، َفلَمَّ ا َصاَرْت ِفي أَوَّ لِِه، َصاَرْت 
َكالَيِميِن، َفلُّقَِيْت ِبَما يُْلقَّى ِبِه الَيِميُن"51.
َوَكَلُم  الَفرَّ اِء،  َكَما  َتَرى،  َغاِمٌض.  َفُهو  لَْم  يَُبيِّْن 
آِخَر  الَكَلِم،  الَِّذي  َكاَنْت  ِفيِه  اللَّ ُم،  َوَصاَرْت 
أَوَّ لَُه.  َفأَُظنُُّه  يُِريُد،  َوالله ُ أَْعلَُم،  أَنَّ  اَلأْصَل  ِفي 
التَّْرِكيِب: َوالله ِلََمِن اْشَتَراُه َما لَُه ِفي الآِخَرِة ِمْن 
َخَلٍق، ِبَناَء َعلَى أَنَُّه َعدَّ ُجْملََتي: {َولََقْد َعلُِموْا}، 
أ.د.حمدي الجبالي، ملمح من مرانة التركيب في العربيه...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (11)، العدد (2)، ص (201-321)، 6102
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2.  {َوَمَثُل  الَِّذيَن  َكَفُروْا  َكَمَثِل  الَِّذي  َيْنِعُق  ِبَما 
َل  َيْسَمُع  إِلَّ  ُدَعاء  َوِنَداء  ُصمٌّ  بُْكٌم  ُعْمٌي  َفُهْم  َل 
َيْعِقلُون}[البقرة:171]:
َوْضُع النَّاِعِق َمْوِضَع الَمْنُعوِق؛ (أَِضاَفُة التَّْشِبيِه 
إِلَى الرَّ اِعي، َوالَمْعَنى في الَمْرِعّيِ ):
َتأَمَّ َل  الَفرَّ اُء32  َهِذِه  الآَيَة  الَكِريَمَة،  َفَقدَّ َر  أَنَُّه  َقْد 
َوَقَع  ِفيَها  َحْرٌف  ِفي  َمْوِقِع  َحْرٍف  آَخَر،  إِْذ  َوَقع 
الّراِعي  َمْوِقَع  الَغَنِم؛  الَمْرِعّيِ ،  َوأَنَّ  َذلَِك  إِنََّما 
َجاَز،  َوْفَق  َرْأِيِه؛  لَِكْوِن  الَمْعَنى  َمْعُروًفا،  َوَذَكَر 
أَنَّ الَحقَّ ـ ُسْبَحاَنُه، َوَتَعالَى ـ أََضاَف الَمَثَل إِلَى 
ِذيَن  َكَفُروا،  ثُمَّ  َشبََّهُهْم  ِبالرَّ اِعي،  َولَْم  يَُشبُِّهْم 
الَّ
ِبالَغَنِم، َوُهَو اَلأْصُل، ثُمَّ َذَكَر أَنَّ "الَمْعَنى، َوالله ُ
أَْعلَُم،  َمَثُل  الَِّذيَن  َكَفُروا  َكَمَثِل  الَبَهاِئِم،  الَِّتي  َل 
َتْفَقُه َما َيُقوُل الرَّ اِعي أَْكَثَر ِمَن الصَّ ْوِت، َفلَْو َقاَل 
لََها: اْرَعي، َواْشَرِبي، لَْم َتْدِر َما َيُقوُل لََها. َفَكَذلَِك 
َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِفيَما َيْأِتيِهْم ِمَن الُقْرآِن، َوإِْنَذاِر 
الرَّ ُسوِل. َفأََضاَف التَّْشِبيَه إِلَى الرَّ اِعي، َوالَمْعَنى 
في الَمْرِعّيِ ". َوَقاَل ِفي َمْوِضٍع آَخَر: "َوالَمْعَنى، 
َوالله ُأَْعلَُم، َكَمَثِل الَمْنُعوِق ِبِه ... َكَمَثِل الَبَهاِئِم"42. 
َوماَثَل  الَفرَّ اُء  َتْرِكيَب  الآَيِة  َبَقْوِل  الَعَرِب:  ُفَلٌن 
َيَخاُف َكَخْوِف اَلأَسِد52، َوالَمْعَنى: َكَخْوِفِه اَلأَسَد؛ 
ِلأَنَّ اَلأَسَد ُهَو الَمْعُروُف ِبأَنَُّه الَمُخوُف، ثُمَّ أَْنَشَد 
ـ  يَُعّزِ ُز  َقاِعَدَتُه، َوأَنَّ الَعَرَب  َقْد َتَضُع "الَحْرَف 
ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعِه،  إَِذا  َكاَن  الَمْعَنى  َمْعُروًفا"62، 
َوَساَق  َثَلَثَة  أَْبَياٍت  ِمَن  الّشِ ْعِر،  َوَقَع  ِفيَها  ِمْثُل 
َما َوَقَع ِفي الآَيِة، ِمْن َوْضِع َحْرٍف ِفي َمْوِضِع 
َحْرٍف آَخَر. الَبْيُت اَلأوَّ ُل َقْوُل الشَّ اِعر72:
لََقْد ِخْفُت َحتَّى َما َتِزيُد َمَخاَفِتي
        َعلَى َوِعٍل ِفي ِذي الَمَكاِرِه َعاِقِل
َوأَْنَبأ َ الَفرَّ اُء  أَنَّ  التَّْقِديَر:  َحتَّى  َما  َتِزيُد  َمَخاَفُة 
َوِعٍل  َعلَى  َمَخاَفِتي.  َفَوَضَع  الَياَء  ِفي  َمَخاَفِتي 
َمْوِضَع  َوِعٍل،  َوَوَضَع  (َوِعٍل)  َبْعَد  (َعلَى)  ِفي 
َمْوِضَع  َمَخاَفِتي؛  ِلأَنَّ  الَمْعَنى  َمْعُروٌف.  َوالَبْيُت 
الثَّاِني َقْوُل الشَّ اِعر82:
َكاَنْت َفِريَضُة َما َتُقوُل َكَما
      َكاَن الّزِ َناُء َفِريَضَة الرَّ ْجِم
َوَمْعَناُه،  َكَما  َيُقوُل  الّقرَّ اُء:  "َكَما  َكاَن  الرَّ ْجُم 
و{لََمِن  اْشَتَراُه}،  ِكْلَتْيِهَما  ُمْقِسًما  َعلَْيِهَما61.  إًِذا، 
َفاللَّ ُم،  َوْفَق  َهَذا  التَّْقِديِر،  َجَواُب  الَقَسِم؛  َوالله،ِ 
َوَجَواُب  الَقَسِم  َبْعَد  الَقَسِم؛  أَْي  آِخُر  الَكَلِم،  َفلَمَّ ا 
ُحِذَف  الَقَسُم  َصاَر  َجَوابُُه؛  اللَّ ُم،  َوَما  َبْعَدَها، 
أَوَّ َل الَكَلِم، َولَِهَذا لَْم َيْقَتِرْن ِبالَفاِء َجَواُب (لَمن)ِ، 
الَِّتي َجَعلََها َشْرِطيًَّة، َوَصاَر الَجَواُب: {َما لَُه ِفي 
الآِخَرِة ِمْن َخَلٍق}، َكأَنَُّه لِْلَقَسِم، ُمَصدَّ ًرا ِبـ(َما) 
الَِّتي يَُصدَّ ُر ِبَها َجواُب الَقَسِم.
َوَكاَن  اَلأْخَقُش  َقْد  َناَقَش  اللَّ َم  الَِّتي  ِفي  (لََمِن)، 
َوَعدَّ َها  "َلَم  الْبِتَداِء،  َتْدُخُل  َبْعَد  الِعْلِم،  َوَما 
أَْشَبَهُه، َويُْبَتَدأ َُبْعَدَها، َتُقوُل: لََقْد َعلِْمُت لََزْيٌد َخْيٌر 
ِمْنَك"71.
َولَْم أََقْع، ِفي ُحُدوِد َما اطَّ لَْعُت َعلَْيِه، َعلَى َتْفِسيِر 
َما أَْنَبأ َِبِه الَفرَّ اُء ِمْن أَنَُّه ُغيَِّر َمْوِضُع اللَّ ِم، لَِكنَِّني 
َوَجْدُت الُعْكَبِريَّ 81، َوالُحوِفيَّ 91، َقْد َتِبَعا الَفّراَء 
َوَجَعَل اللَّ َم ِفي (لََمِن) ، ُمَوّطِ َئًة لِْلَقَسْم، َو(َمْن) 
َشْرِطيًَّة، ِفي َمَحّلِ َرْفٍع ُمْبَتَدأ،ً َو{َما لَُه ِفي الآِخَرِة 
ِمْن  َخَلٍق}،  َجَواًبا  لَْلَقَسِم،  َوَوَجْدُت  الَبْغَداِديَّ 02 
َيْنُقُل َكَلَم الَفرَّ اِء ِبُرمَّ ِتِه، ُدوَن أَّيِ َتْفِسيٍر. 
َوأََشاَر الَمالِِقيُّ إِلَى اللَّ ِم الُمَوّطِ َئِة لَِجَواِب الَقَسِم، 
َوأَنََّها  َتْأِتي  ُمَؤّكِ َدًة  ِنَياَبًة  َعِن  الَقَسِم،  َوأَنََّها  َتَقُع 
َجَواًزا12،  َقْبَل  َهَذا  الَجَواِب،  إَِذا  َتَقدَّ َمُه  َشْرٌط 
َجاِزٌم،  َكَقْولَِك:  لَِئْن  َخَرْجَت  َلأَْخُرَجنَّ  َمَعَك، 
َوَذَكَر أَنَُّه َقْد تَُضمَّ ُن (َعلِْمُت) َمْعَنى الَقَسِم، َفَتْدُخُل 
َهِذِه اللَّ ُم، ِفيَما َبْعَدَها، َدَللًَة َعلَى َذلَِك، َكَقْولَِك: 
َعلِْمُت  لََمْن  َقاَم  َلأَْضِرَبنَُّه،  َوَكَقْولِِه  ـ   َتَعالَى  ـ  : 
{َولََقْد  َعلُِموْا  لََمِن  اْشَتَراُه  َما  لَُه  ِفي  الآِخَرِة  ِمْن 
َخَلٍق}،  َوَهَذا  َيْعِني  أَنَّ  الَمالِِقيَّ  َجَعَل  اللَّ َم  ِفي 
(لََمِن) ُمَوّطِ َئًة لِْلَقَسِم.
َوَمْهَما  َيُكْن  ِمْن  أَْمٍر،  َفَمَنَع  أَْكَثُر  النَُّحاِة،  َوِمْنُهُم 
النَّحَّ اُس،  أَْن  َتُكوَن  (َمْن)  َشْرِطيًَّة،  َوَجَعلََها 
َمْوُصولًَة  ُمْبَتَدأ،ً َوَجَعَل اللَّ َم ِفي (لََقْد)  لِلتَّْوِكيِد، 
َواللَّ َم ِفي (لََمِن) َلَم َقَسٍم، لِلتَّْوِكيِد، َعلََّقْت َعَمَل 
الِفْعِل الَقْلِبّيِ َعِن الَعَمِل ِفي (َمْن)22.
َوِفي  َظنِّي  أَنَُّه  َل  ُمْحِوَج  لِلتََّكلُِّف  الَِّذي  اْرتُِكَب 
ِفي َتْفِسيِر اللَّ َميِن ِفي الآَيِة. َولََعلَّ أَْسَهلََها َرْأُي 
اَلأْخَفِش، َوأَنَّ اللَّ َم ِفي (لََمِن) لِِلْبِتَداِء َتْدُخُل َبْعَد 
الِعْلِم، َويُْبَتَدأ َُبْعَدَها.
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َيْسَمُعوَن، ِبَمْنِزلَِة َمْن لَْم َيْسَمْع"63.
  َوأََشاَر  الزَّ َمْخَشِريُّ  إِلَى  أَنَُّه  َل  بُدَّ  ِمْن 
َتْقِديِر ُمَضاٍف َمْحُذوٍف، لَِفْهِم َمْعَنى الآَيِة، َتْقِديُرُه: 
َوَمَثُل َداِعي الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق، أَْو: 
َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَبَهاِئِم الِِّذي َيْنِعُق. َوالَمْعَنى: 
َوَمَثُل َداِعيِهْم إِلَى اِلإيَماِن، َكَمَثِل النَّاِعِق ِبالَبَهاِئِم، 
الَِّتي َل َتْسَمُع إِلَّ ُدَعاَء النَّاِعِق، َوِنَداَءُه الذي َل 
َتْفَقُه َشْيًئا73.
َوَكَذا أَبُو َحيَّاَن َخاَض ِفي الآَيِة، َوَوَصَف التَّْشِبيَه 
ِفي الآَيِة ِبأَنَُّه َعِجيٌب، َوَذَكَر ِخَلَف اْلُعلََماِء فيِه، 
َمْخَشِرّيِ , َولَْم َيْأِت ِبَجِديٍد83. 
َوَنَقَل َكَلَم الزَّ
3. {َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن َبْعِد َما 
َجاءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى ّالل ُالَِّذيَن آَمنُوْا 
لَِما اْخَتلَُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحّقِ ِبإِْذِنِه}[البقرة:312]: 
َوْضُع اللَّ ِم َمْوِضَع ِمْن، َوالَعْكُس:
َتأَمَّ َل الَفرَّ اُء َهَذا النَّصَّ الُقْرآِنيَّ ، َفَذَكَر أَنَّ َقْولَُه: 
ِذيَن آَمنُوْا لَِما اْخَتلَُفوْا ِفيِه ِمَن اْلَحّقِ 
{َفَهَدى ّالل ُالَّ
ِبإِْذِنِه}[البقرة:312]،  َمْعَناُه:  {َفَهَدى  ّالل ُ الَِّذيَن 
آَمنُوْا } ِبِه لِْلَحّقِ ِممَّ ا اْخَتلَُفوا ِفيِه، َوأَنَُّه "َجاَز أَْن 
ُم  ِفي  الْخِتَلِف،  َوِمْن  ِفي  الَحّقِ "93، 
َتُكوَن  اللَّ
ِبَناًء َعلَى أَْصلِِه أَنَّ الَعَرَب َقْد َتَضُع "الَحْرَف ِفي 
غْيِر َمْوِضِعِه، إَِذا كاَن الَمْعَنى َمْعُروًفا"04، َولَْو 
لَْم َيْعِمِد الَفرَّ اُء إِلَى َتْقِديِر َهَذا التََّباُدِل ِفي الَمْوِضِع 
َبْيَن اللَّ ِم َوِمْن؛ َلْحَتَمَل "اللَّْفُظ أَنَُّهُم اْخَتلَُفوا ِفي 
الَحّقِ ، َفَهَدى الله ُالُمْؤِمِنيَن لََبْعِض َما اْخَتلَُفوا ِفيِه، 
َوَعَساُه َغْيَر الَحّقِ ِفي َنْفِسِه"14. 
َوَماَثَل الَفرَّ اُء َتْرِكيَب الآيِة ِبَثَلَثِة نُُصوٍص، ِفيَها 
َما  ِفي  الآَيِة  َهِذِه  ِمْن  َوْضِع  َحْرٍف  َمَكاَن  آَخَر؛ 
لَِكْوِن  الَمْعَنى  َمْعُروًفا.  اَلأوَّ ُل  َقْولُُه  ـ  َتَعالَى  ـ: 
{َوَمَثُل  الَِّذيَن  َكَفُروْا  َكَمَثِل  الَِّذي  َيْنِعُق  ِبَما  َل 
َيْسَمُع  إِلَّ  ُدَعاء  َوِنَداء  ُصمٌّ  بُْكٌم  ُعْمٌي  َفُهْم  َل 
َيْعِقلُون}[البقرة:171] ، َوالثَّاِني َقْوُل الشَّ اِعِر:
َكاَنْت َفِريَضُة َما َتُقوُل َكَما 
     َكاَن الّزِ َناُء َفِريَضَة الرَّ ْجِم 
َوالثَّالُِث َقْوُل الآَخِر:
إِنَّ ِسَراًجا لََكِريٌم َمْفَخُره
              َتْحلَى ِبِه الَعْيُن إَِذا َما َتْجَهُره
َفِريَضَة الّزِ َناِء"92، ثُمَّ َعاَد، َوَنبََّه إِلَى َما أَصَّ َل، 
َوَقعَّ َد، إِْذ َذَكَر َتْأِويَل الَبْيِت، ِبَما َيِشي أَنَّ ِمْثَل َهَذا 
التََّباُدِل ِفي الَمْواِقِع، َخاصٌّ ِبالّشِ ْعِر، َوَذلَِك َقْولُُه: 
"ِفَيَتَهاَوُن  الشَّ اِعُر  ِبَوْضِع  الَكلَِمِة  َعلَى  ِصحَّ ِتَها، 
لتَِّضاِح  الَمْعَنى  ِعْنَد  الَعَرِب"03.  َوالَبْيُت  الثَّالُِث 
َقْوُل الشَّ اِعِر13:
إِنَّ ِسَراًجا لََكِريٌم َمْفَخُره
    َتْحلَى ِبِه الَعْيُن إَِذا َما َتْجَهُره
َوَذَكَر الَفرَّ اُء أَنَّ الَمْعَنى: أَنَّ الَعْيَن َل َتَحلَى ِبِه؛ 
(ِبالّسِ َراِج)، إِنَِّما َيْحلَى ُهَو؛ (الّسِ َراُج) ِبَها23.
َوَعاَد الَفرَّ اُء إِلَى َتْرِكيِب الآَيِة، َفَذَكَر أَنَّ ِفيِه َوْجًها 
آَخَر، ُهَو أَنَّ الَمَثَل، َوإِْن َكاَن ُمَضاًفا إِلَى (الَِّذيَن 
َكَفُروا)، َفُهَو ِفي الَمْعَنى ُمَضاٌف إِلَى َمْحُذوٍف، 
َوالتَّْقِديُر:  َمَثُل  َوْعِظ  الَِّذيَن  َكَفُروا،  َوَواِعُظِهْم، 
َكَمَثِل النَّاِعِق"33. 
َوَكاَن  ِسيَبَويِه  َقْبَل  الَفّراِء  َوَقَف  َعلَى  الآيِة، 
َوَجَعلََها  ِممَّ ا  ُوِضَع  ِفيِه  الِفْعُل  َعلَى  َغْيِر  َمْعَناُه 
اتَّساًعا،  َوإِيَجاًزا،  َفَذَكَر  أَنَُّهْم  لَْم  "يَُشبَُّهوا  ِبَما 
َيْنِعُق، َوإِنَّما ُُشبُِّهوا ِبالَمْنُعوِق ِبِه. َوإِنََّما الَمْعَنى: 
َمَثلُُكْم َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل النَّاِعِق َوالَمْنُعوِق 
ِبِه، الَِّذي َل َيْسَمُع. َولَِكنَُّه َجاَء َعلَى َسَعِة الَكَلِم، 
َواِلإيَجاِز؛ لِِعْلِم الُمَخاَطِب ِبالَمْعَنى"43. 
َوَوَرَد  أَْهُل  الِعْلِم  َعلَى  الآَيِة  َوالتَّْشِبيِه  ِفيَها،  َولَْم 
َيْأِت  أََحٌد  ِمْنُهْم،  ِممَّ ْن  َطالَْعُت  َرْأَيُه،  ِبأَْزَيَد  ِممَّ ا 
َجاَء  ِعْنَد  ِسيَبَوْيِه،  َوالَفرَّ اِء،  َغْيَر  أَنَّ  أََحًدا  ِمْنُهْم 
لَْم يُِشْر إِلَى الَفرَّ اِء، َولَْم يَُنبِّْئ أَنَّ ِفي الآَيِة َتَباُدًل 
لَِمَواِضِع الَكلِِم ِفيَها؛ إِّل أََبا ُعَبْيَدَة الَِّذي َعدَّ َذلَِك 
َتْحِويًل، ِحيَنَما أََشاَر إِلَى أَنَّ الَِّذي َيْنِعُق إِنََّما ُهَو 
الرَّ اِعي،  َوَوَقَع  الَمْعَنى َعلَى  الَمْنُعوِق  ِبِه،  َوِهَي 
الَغَنُم، َفَوجَّ َه َذلَِك َعلَى أَنَّ "الَعَرَب تُِريُد الشَّ ْيَء، 
َفتَُحّوِ لُُه  إِلَى  َشْيٍء  ِمْن  َسَبِبِه،  َيُقولُوَن:  اْعِرِض 
الَحْوَض  َعلَى  النَّاَقِة،  َوإِنََّما  تُْعَرُض  النَّاَقُة  َعلَى 
الَحْوِض"53. 
َوالزَّ جَّ اُج  أَوَّ َل  التَّْشِبيَه  ِفي  الآَيِة  ِبأَنَُّه  "َشبََّهُهْم 
ِبالَغَنِم الَمْنُعوِق ِبَها ِبَما َل َيْسَمُع ِمْنُه إِلَّ الصَّ ْوَت، 
َفالَمْعَنى:  َمَثلَُك  َيا  ُمَحمَّ ُد،  َوَمَثلُُهْم  َكَمَثِل  النَّاِعِق 
َوالَمْنُعوِق  ِبِه،  ِبَما  َل  َيْسَمُع؛  ِلأَنَّ  َسْمَعُهْم  َكاَن 
َما  َيْنَفُعُهْم،َفَكانُوا  ِفي  ِشْرِكِهْم،  َوَعَدِم  ُقبُوِل  َما 
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لُِمْطلَِق الَجْمِع.
َوالَوْجُه الآَخُر أَْن "َيُكوَن الَكَلُم َعْيَر ُمَقدَّ ٍم، َوَل 
ُمَؤخَّ ٍر،  َفَيُكوُن  َمْعَنى  ُمَتَوّفِيَك:  َقاِبَضَك،  َكَما 
َتُقوُل: َتَوفَّْيُت َمالِي ِمْن ُفَلٍن: َقَبْضتُُه ِمْن ُفَلٍن، 
َفَيُكوُن  التََّوّفِي  َعلَى  أَْخِذِه،  َوَرْفِعِه  إِلَْيِه  ِمْن  َغْيِر 
َمْوٍت"44.
َوَوَقَف َعلَى الآَيِة الزَّ جَّ اُج54، َوأََشاَر إِلَى َمْذَهِب 
الَفرَّ اِء اَلأوَّ ِل، َوأَنَّ ِفي الآَيِة َتْقِديًما َوَتْأِخيًرا، ثُمَّ 
َذَكَر َمْعًنى آَخَر ِفيَها، ُهَو أَنَّ التََّوّفَِي َعلَى اللَّْفِظ، 
أَْي َسَيَقُع ِعْنَد إْنِتَهاِء اَلأَحِل، َكَقْولِِه ـ َتَعالَى ـ : (الله ُ
َيَتَوفَّى اَلأْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها) [ الزمر: 23]. َوَهَذا 
الَمْعَنى اَلأِخيُر َكَشَفُه ِبَجَلٍء الزَّ َمْخَشِريُّ ، إِْذ َقاَل 
ِفي  َمْعَنى  (إِنِّي  ُمَتّوّفِيَك):  "أْي  ُمْسَتْوٍف  أََجلََك. 
َوَمْعَناُه:  إِنِّي  َعاِصُمَك  ِمْن  أَْن  َيْقتُلَُك  الُكفَّاُر، 
َوُمَؤّخِ ُرَك  إِلَى  أََجٍل  َكَتْبتُُه  لََك،  َوُمِميتَُك  َحْتَف 
أَْنِفَك، َل َقْتًل ِبأَْيِديِهْم"64. 
َوَتِبَع  أَبُو  َبْكٍر  اَلأْنَباِريُّ 74،  َوالُعْكَبِريُّ  الَفرَّ اَء، 
َوأَنَّ ِفي الآَيِة َتْقِديًما، َوَتْأِخيًرا، َوالتَّْقِديُر: َراِفُعَك 
إِلَيَّ  َوُمَتَوّفِيَك؛  ِلأَنَُّه  ُرِفَع  إِلَى  السَّ َماِء،  ثُمَّ  يَُتَوفَّى 
َبْعَد َذلَك"، َغْيَر أَنَّ الُعْكَبِريَّ َذَكَر َقْولَْيِن آَخَرْيِن 
ِفي  َتْرِكيِب  الآَيِة:  أََحُدُهَما  أَنَّ  الَواَو  لِْلَجْمِع، 
َوَعلَْيِه،  َفَل  َفْرَق  َبْيَن  التَّْقِديِم  َوالتَّْأِخيِر،  َوالَقْوُل 
الآَخُر أَنَُّه َل َتْقِديَم، َوَل َتْأِخيَر ِفي الآَيِة، َوَعلَْيِه 
َيُكوُن  الَمْعَنى:  ُمَتَوّفِيَك  ِمْن  َبْيِنِهْم،  َوَراِفُعَك  إِلَى 
السَّ َماِء84.
5.{  َحتَّى  إَِذا  َفِشْلتُْم  َوَتَناَزْعتُْم  ِفي  اَلأْمِر  }[آل 
عمران:251]:
َوْضُع الَفَشِل َمْوِضَع التََّناُزِع:
َتأَمَّ َل  الَفرَّ اُء  َهَذا  التَّْرِكيَب  الُقْرآِنيَّ ،  َفأَْنَبأ َ أَنَّ 
َبْعَض  أَْلَفاِظِه  ُوِضَع  َمْوِضَع  َبْعٍض،  َوأَنَّ  ِفيِه 
َتْقِديًما،  َوَتْأِخيًرا،  َوالتَّْقِديُر:  َحتَّى  إَِذا  َتَناَزْعتُْم 
ِفي  اَلأْمِر  َفِشْلتُْم،  َوَعلَْيِه  َيُكوُن  ِفْعُل  الشَّ ْرِط 
َتَناَزْعتُْم،  َوَجَوابُُه  َفِشْلتُْم،  َفَيُكوُن  الَفَشُل  ُمَسبًَّبا 
َعن  َتَناُزِعِهْم،  َواْخِتَلِفِهْم.  َولَِكْي  َيْسَتِقيَم  لِْلَفرَّ اِء 
َهَذا  التَّْقِديُر  َعدَّ  الَواَو  َزاِئَدًة،  ِبَناًء  َعلَى  َمْذَهِبِه 
الَقاِئِل  ِبَجَواِز  ِزَياَدِتَها  َبْعَد  (َحتَّى  إَِذا)94،  َو(َفلَمَّ ا 
أَْن)05. َوَهَذا َكَلُمُه ُمَعلًِّقا َعلَى الآَيِة: "يَُقاُل: إِنَُّه 
َوَوَرَد َعلَى الآَيِة أَبُو َحيَّاَن، َفَبيَّن أَنَّ ِفي الُمْخَتلَِف 
ِفيِه  َستََّة  أَْقَواٍل:  أَنَُّه  الّدِ يُن  َواِلإْسَلُم،  أَو  َيْوُم 
الُجُمَعِة،  أَِو  التََّوجُّ ُه  ِفي  الصَّ َلِة،  أَْو  إِْبَراِهيُم 
ـ  َصلَّى  الله ُ َعلَْيِه  َوَسلََّم  ـ  أَِو  الُكتُُب  الَِّتي  آَمنُوا 
ِبَبْعِضَها  ،  َوَكَفُروا  ِبَبْعِضَها،  أَِو  الّصِ َياُم24،  ثُمَّ 
َذَكَر  أَبُو  َحيَّاَن  َرْأَي  الَفرَّ اِء  ِفي  الآَيِة،  َوأَنَّ  ِفي 
الَكَلِم َقْلًبا، َوَتْقِديُرُه: َفَهَدى الله ُالَِّذيَن آَمنُوا لِْلحَّ ق 
ِممَّ ا  اْخَتلَُفوا  ِفيِه،  َوأَنَّ  الطَّ َبِريَّ  َقِد  اْخَتاَرُه،  َوأَنَّ 
اْبَن َعِطيََّة، َمَنَع اّدِ َعاَء الَقْلِب ِفي ِكَتاِب الله،ِ َواتََّهَم 
الَفرَّ اَء ِبالَعْجِز، َوُسوِء النََّظِر، إِْذ َقاَل: "َواّدِ َعاُء 
الَقْلِب َعلَى لَْفِظ ِكَتاِب الله،ِ ُدوَن َضُروَرٍة،  َتْدَفُع 
إِلَى  َذلَِك؛  َعْجٌز  َوُسوُء  َنَظٍر،  َوَذلَِك  أَنَّ  الَكَلَم 
َيَتَخرَّ ُج َعلَى َوْجِهِه، َوَوْصِفِه؛ ِلأَنَّ َقْولَُه: (َفَهَدى)، 
َيْقَتِضي أَنَّهم ُأََصابُوا الَحقَّ ، َوَتمَّ الَمْعَنى ِفي َقْولِِه: 
(ِفيِه)،  َوَتَبيََّن  ِبَقْولِِه:  (ِمَن  الَحّقِ )  ِجْنُس  َما  َوَقَع 
الِخَلُف ِفيِه"، وأَنَّ اْبَن َعِطيََّة َنَقَل َعِن الَمْهَدِوّيِ 
أَنَُّه  َقاَل:  "وَقدَّ َم  لَْفَظ  الِخَلِف  َعلَى  لَْفِظ  الَحّقِ 
اْهِتَماًما،  إِِذ  الِعَناَيُة  إِنََّما  ِهي  ِبِذْكِر  الِخَلِف"،ثُمَّ 
َوَصَف أَبُو ِحيّاَن َما َقاَل اْبُن َعِطيََّة ِبالُحْسِن34. 
َوَل  َرْيَب  ِفي  أَنَّ  َوْصَف  أَِبي  َحيَّاَن  َرْأَي  اْبِن 
َعِطيََّة َكَذلَِك، َوَل َيْنَبِغي ُدوَن أَْن يَُردَّ َقْوُل الَفرَّ اِء، 
َويُتََّهَم  ِبالَعْجِز، َوُسوِء  النََّظِر؛  َفاّدِ َعاُء  الَقْلِب ِفي 
ِكَتاِب الله ِ َل َيُضوُرُه،  أَلَْيَس  َنَزَل  ِبالَعَرِبيَِّة؟ َوَما 
أََشاَر  إِلَْيِه  الَفرَّ اُء  َبْعُض  َما  َتْحَتِملُُه  الَعَرِبيَُّة  ِمْن 
أََسالِيَب  لَِطيَفٍة،  َتْكِشُف  َعْن  َبَلَغِة  الُقْرآِن  ِفي 
الَتْعِبيِر َعْن َمَقاِصِدِه!
4.{إِْذ َقاَل ّالل َُيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوّفِيَك َوَراِفُعَك }
[آل عمران:55]:
َوْضُع التََّوّفِي َمْوِضَع الرَّ ْفع:ِِ
َتأَمَّ َل الَفرَّ اُء َتْرِكيَب الآَيِة، َوَمْعَناَها، َفَذَكَر أَنَّ ِفيِه 
َوْجَهْيِن: اَلأوَّ ُل أَْن َيُكوَن ِفي الَكَلِم َتْقِديٌم َوَتْأِخيٌر، 
َوَوْضُع  الَكلِِم  َبْعِضَها  َمْوِضَع  َبْعٍض، "َوالَمْعَنى 
ِفيِه: إِنِّي َراِفُعَك إِلَيَّ ، َوُمَطّهِ ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا، 
َوُمَتَوّفِيَك َبْعَد إِْنَزالِي إِيَّاَك ِفي الدُّ ْنَيا".
َوَكأَنَّ  الَفرَّ اَء،  َهاُهَنا، يُوِجُب  التَّْرِتيَب ِفي  َمْعَنى 
الَواِو،  َفالرَّ ْفُع  أَوَّ ًل،  َفالتَّْطِهيُر،  َفالتََّوّفِي.  َوَهَذا 
ِخَلُف  َما  َعلَْيِه  ُجْمُهوُر  النَُّحاِة،  ِمْن  أَنَّ  الَواَو 
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َفَجاءَها  }  َقْد  َيُكوَناِن  َخَبًرا  ِبالَواِو:  أَْهلَْكَناَها 
َوَجاَءَها  الَبْأُس  َبَياًتا"75؛  َذلَِك  ِلأَنَّ  الَواَو  لِْلَجْمِع، 
َوَل تَُرتُِّب.
َوَقْد أََقرَّ أَبُو الَبَرَكاِت اَلأْنَباِريُّ ِبَما َقاَل الَفرَّ اُء، إِْذ 
َقاَل: إِنَّ "الَهَلَك، َوالَبْأَس َيَقَعاِن َمًعا"، أَْو َوْفَق 
ِعَباَرِتِه  ُهَو:  "اِلإْهَلك  إَِذا  ُوِجَد  ُوِجَد  الَبْأُس"، 
َغْيَر  أَنََّه  َذَهَب  َمْذَهًبا  آَخَر  ِفي  الآَيِة،  إِْذ  َذَهَب 
إِلَى  أَنَّ  َمْعَنى{أَْهلَْكَناَها}  َقاَرَب  إِْهَلُكَنا  إِيَّاَها، 
َوأَْنَبأ َ أَنَُّه  "َل  بُدَّ  ِمْن  َهَذا  التَّْقِديِر؛  لَِيِصحَّ  َقْولُُه: 
{  َفَجاءَها  َبْأُسَنا }؛  ِلأَنَّ  اِلإْهَلَك  إَِذا  ُوِجَد  ُوِجَد 
الَبْأُس، َفلَْم َيُكْن ِفيِه َفاِئَدٌة، ِبْخَلِف إَِذا َما َحَمْلَتُه 
َعلَى الُمَقاَرَبِة، ِفإِنَُّه َيِصحُّ الَمْعَنى َوَيتَِّضُح"85.
َوَذَكَر  اْبُن  ُعْصُفوٍر  َمْذَهَب  الَفرَّ اِء  ِفي  الَفاِء، 
َوأَنَُّه  يَُواِفُق  الَبْصِريِّيَن ِفي  أَنََّها  لِلتَّْرِتيِب ِفي  ُكّلِ 
َمْوِضٍع،  لِِكنَُّه  يَُخالُِفُهْم،  "ِفي  الِفْعلَْيِن  اللََّذْيِن، 
أََحُدُهَما  َسَبٌب  لِلآَخِر،  َوَيُؤوَلِن  لَِمْعًنى  َواِحٍد"، 
َفَتُكوُن الَفاُء ِعْنَدُه، إِْذ َذاَك، َغْيَر ُمَرتَِّبٍة، َفيَُجّوِ ُز 
َتْقِديُم  أَّيِ  الِفْعلَْيِن،  "َكَقْولَِك:  أَْعَطْيَتِنس  َفأَْحَسْنَت 
إِلَيَّ ، َوأَْحَسْنَت إِلَيَّ َفأَْعَطْيَتِني ...؛ ِلأَنَّ اِلإْعَطاَء 
َسَبُب  اِلإْحَساِن،  َوُهَو  إِْحَساٌن  ِفي  الَمْعَنى"95. 
َفأَْنَت َتَرى ِكْيَف َنَقَل اْبُن ًعْصُفوٍر َمْذَهَب الَفرَّ اِء 
ِفي  الِفْعلَْيِن،  َمَع  الَفاِء؛  َفالَفرَّ اُء  َقاَل:"  ...  َيَقَعاِن 
َمًعا  ...  إِنََّما  َوَقَعا  َمًعا"،  َولَْم  َيُقْل:  "ِفي  الِفْعلَْيِن 
اللََّذْيِن،  أََحُدُهَما  َسَبٌب  لِلآَخِر،  َوَيُؤوَلِن  لَِمْعًنى 
َواِحٍد"،  َوَمْعَنى  الَقْولَْيِن  َواِحٌد،  َفَقْد  َقاَل  الَفرَّ اُء 
ِفي  َمْوِضٍع  آَخَر:  "ِلأَنَّ  اِلإْعَطاَء  ُهَو  اِلإْحَساُن، 
َواْلإْحَساُن ُهَو اِلإْعَطاُء"06.
َواْكَتَفى السُّ يُوِطيُّ أَْن َذَكَر أَنَّ الآَيَة ِممَّ ا ِفيِه َقْلٌب 
لِلتَّْرِكيِب16، ِفي إَِشاَرٍة ِمْنُه إِلَى َقبُوِل َقْوِل الَقاِئلِيَن 
بَذلِِك.   
َوَردَّ َجَماَعٌة ِمَن النَّْحِويِّيَن َمْذَهَب الَفرَّ اِء، َوأَنَّ ِفي 
الآَيِة َقْلًبا؛ َتْقِديًما َوَتْأِخيًرا. َفالَقْلُب ِعْنَد الُعْكَبِرّيِ 
"َل  َحاَجَة  إِلَْيِه،  َفَيْبَقى  َمْحَض  َضُروَرٍة،  َوَرأَى 
أَنَّ الَمْعَنى أََرْدَنا إِْهَلَكَها ، َكَقْولِِه ـ َتَعالَى ـ : {َفإَِذا 
َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباّلل ِِمَن الشَّ ْيَطاِن الرَّ ِجيم}
[النحل:89]،  أَْي:  أََرْدَت  ِقَراَءَتُه26،  َوَواَفَق  اْبُن 
ِهَشاِم36  الُعْكَبِريَّ  إِْذ  َذَهَب  إِلَى  أَنَّ  الَمْعَنى  أََرْدَنا 
إِْهَلَكَها. َوَذَكَر أَبُو َحيَّاَن أَنَّ َمِجيَء الَبْأِس َعِقَب 
ُمَقدَّ ٌم َوُمَؤخَّ ٌر، َمْعَناُه: َحتَّى إَِذا َتَناَزْعتُْم ِفي اَلأْمِر 
َفِشْلتُْم. َفَهِذِه الَواُو َمْعَناَها السُّ ُقوُط"15. 
َوَقْد أَْشَكَل اَلأْمُر َعلَى أَِبي َحيَّاَن، َوَعلَى السَّ ِميِن 
الَحلَِبّيِ ،  إِْذ  َذَكَرا  أَنَّ  َجَواَب  (إَِذا)  ِعْنَد  الَفرَّ اِء 
َقْولُُه:  {َوَتَناَزْعتُْم}،  َوأَنَّ  الَواَو  َزاِئَدٌة.  َقاَل  أَبُو 
َحيَّاَن:  "...  َوالَجَواُب  َمْلُفوٌظ  ِبِه،  َوُهَو  َقْولُُه: 
{َوَتَناَزْعتُْم} َعلَى ِزَياَدِة الَواِو، َقالَُه: الَفرَّ اُء"25. 
َوَقاَل  السَّ ِميُن:  "َوإَِذا  َعلَى  َباِبَها،  ِمْن  َكْوِنَها 
َشْرِطيًَّة،  َوِفي  َجَواِبَها،  ِحْيَنِئٍذ،  َثَلَثُة  أَْوُجٍه: 
أََحُدَها  أَنَُّه  {َوَتَناَزْعتُْم}،  َقاَل  الَفرَّ اُء:  َوَتُكوُن 
الَواُو َزاِئَدًة ..."35.
َولَْم  أََقْع،  ِفي  ُحُدوِد  َبْحِثي  ِفي  الآَيِة،  َعلَى  َمْن 
َذَهَب  إِلَى أَنَّ ِفي الآَيِة  َتْقِديًما  َوَتْأِخيًرا َكالَفرَّ اِء؛ 
َذلَِك،  َوالله ُ أَْعلَُم،  ِلأَنَُّهْم  َفسَّ ُروا  الَفَشَل  ِبالُجْبِن، 
َوأَنَّ التَّنَّاُزَع ُمَسبٌَّب َعْنُه. َقاَل الزَّ جَّ اُج: "َوَقْولُُه: 
{ َحتَّى إَِذا َفِشْلتُْم َوَتَناَزْعتُْم ِفي اَلأْمِر}، أْي َجبُْنتُْم 
َعْن  َعُدّوِ ُكْم"45.  َوَقاَل  الزَّ َمْخَشِريُّ :  "َوالَفَشُل 
الُجْبُن، َوَضْعُف الرَّ ْأِي"55.
6.{َوَكم  ّمِ ن  َقْرَيٍة  أَْهلَْكَناَها  َفَجاءَها  َبْأُسَنا  َبَياًتا}
[الأعراف:4]:
َوْضُع اِلإْهَلِك َمْوِضَع الَبْأِس:
َتَساَءَل  الَفرَّ اُء،  إِْذ  َوَقَف  َعلَى  الآَيِة،  َكْيَف  َتَقدَّ َم 
اِلإْهَلُك،  َوالَبْأُس  َيْأِتي  َقْبلَُه؟  َفأَْنَبأ َ أَنَّ  َذلَِك  إِنََّما 
َجاَز؛  "ِلأَّن  الَهَلَك،  َوالَبْأَس  َيَقَعاِن  َمًعا؛  َكَما 
َتُقوُل:  أَْعَطْيَتِنى  َفأَْحَسْنَت،  َفلَْم  َيُكِن  اِلإْحَساُن 
َبْعَد اِلإْعَطاِء، َوَل َقْبلَُه، إِنََّما َوَقَعا َمًعا، َفاْستُِجيَز 
َذلَِك". َوَوْفَق َهَذا التَّْقِعيِد أََجاَز الَفّراُء أَْن تُْضَمَر 
َكاَن  َمَع  َمْرُفوِعَها  الَبْأِس؛  ِلأََن  اِلإْهَلَك  َيُدلُّ 
َعلَْيِه، َوالتَّْقِديُر: "َوَكْم ِمْن  َقْرَيٍة  أَْهلَْكَناَها،  َفَكاَن 
َمِجيُء  الَبْأِس  َقْبَل  اِلإْهَلِك".  َوَهاُهَنا  أَصَّ َل 
الَفرَّ اُء لِلتَّْرِتيِب ِفي الَفاِء، َوأَْنَبأ َِبَعَدَم َجَواِز َتْقِديِم 
الُمَؤخَّ ِر، أَْو َتْأِخيِر الُمَقدَّ ِم، َوُوُجوِب إِْبَقاِء الَكلَِماِت 
ِفي  َمَواِضِعَها،  إَِذا  َكاَن  َواِجَب  التَّْقِديِم  َمْعُروًفا 
َتْقِديُمُه، َل َيْصحُّ َتْأِخيُرُه، َكَقْولَِك: َضَرْبتُُه َفَبَكى، 
َوأَْعَطْيتُُه َفاْسَتْغَنى65.
َوأََجاَز الَفرَّ اُء ِفي الآَيِة َوْجًها آَخَر ُهَو أَْن َتُكوَن 
الَفاُء  ِبَمْعَنى  الَواِو.  َقاَل:  "وقوله:  {  أَْهلَْكَناَها 
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َوأَنَّ  ِفيَها  َتْقِديًما  َوَتْأِخيًرا،  لَِكنَُّه  لَْم  َيْنِسْبُه  إِلَْيِه، 
َوَذَكَر أَنَّ َمْعَنى: َكأَنََّك َحِفيٌّ : َمْعِنّي17 ِبَطلَِبَها، َكَما 
َذَكَر الُعْكَبِريُّ َوْجًها َثاِنًيا ِفي الآَيِة ُهَو أَْن َتُكوَن 
(َعْن)  ِبَمْعَنى  الَباِء،  أَْي:  َحِفيُّ  ِبَها27،  َوُهَو  َقْوُل 
َمْخَشِرّيِ  إِْذ  َقاَل:  "َكأَنََّك  َعالٌِم  ِبَها،  َوَحِقيَقتُُه 
الزَّ
َكأَنََّك  َبلِيٌغ  ِفي  السُّ َؤاِل  َعْنَها  ...  َوَهَذا  التَّْرِكيُب 
َمْعَناُه الُمَبالََغُة"37.
8.{َواْمَرأَتُُه  َقآِئَمٌة  َفَضِحَكْت  َفَبشَّ ْرَناَها  ِبإِْسَحَق 
َوِمن َوَراء إِْسَحَق َيْعُقوب}[هود:17].
َوْضُع الضَّ ِحِك َمْوِضَع الِبَشاَرِة:
ِفي أَْثَناِء َبَياِنِه َمْعَنى َقْولِِه ـ َتَعالَى ـ: {َفَضِحَكْت 
َفَبشَّ ْرَناَها}  أََشاَر  الَفرَّ اُء  إِلَى  أَنَّ  الِبَشاَرَة  َوَقَعْت 
َبْعَد الضَّ ِحِك، َوأَنَّ اْمَرأََة إِْبَراِهيَم، َعلَْيِه السَّ َلُم، 
"إِنََّما َضِحَكْت ُسُروًرا  ِباَلأْمِن،  َفأَْتَبَعَها  البُْشَرى 
ِبإِْسَحاَق"، َوَهَذا  ِمْنُه  ِبَناًء َعلَى أَّن الَفاَء ُمَرتَِّبٌة، 
ثُمَّ أَْلَمَع إِلَى أَنَّ َبْعَض الُمَفّسِ ِريَن َذَكَر أَنَّ َهَذا ُمَقدَّ ٌم 
َوُمَؤخَّ ٌر،  َوأَنَّ  الَمْعَنى  ِفيِه:  َفَبشَّ ْرَناَها  ِبإِْسَحاَق، 
َفَضِحَكْت  َبْعَد  الِبَشاَرِة،  َواْكَتَفى  الَفرَّ اُء  ِبأَْن  َقاَل 
ِفي  َقْوِل  َهَذا  الُمَفّسِ ِر:  "َوُهَو  ِممَّ ا  َقْد  َيْحَتِملُُه 
الَكَلُم، َوالله ُأَْعلَُم ِبَصَواِبِه"47.  
َوالُمَفّسِ ُر  الَِّذي  أََشاَر  إِلَْيِه  الَفرَّ اُء  ُهَو  َوْهُب  ْبُن 
ُمَنبٍِّه؛  َفَقْد  َوَجْدُت  أََبا  َحيَّاَن،  ُدوَن  َغْيِرِه،  ِممَّ ْن 
َطالَْعُت  آَراَءُهْم  ِفي  الآَيِة،  َيْنُقُل  الآِتَي:  "َوَقاَل 
َوْهُب ْبُن ُمَنبٍِّه: َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َضِحَكْت 
ِمَن  الِبَشاَرِة،  ِبإِْسَحاِق،  َوَقاَل:  َهَذا  ُمَقدَّ ٌم  ِبَمْعَنى 
التَّْأِخيِر"57. 
َوَقْوُل الَفرَّ اِء: "َوُهَو ِممَّ ا َقْد َيْحَتِملُُه الَكَلُم"، َوْجُه 
الْحِتَماِل  الَِّذي  أََراَدُه  أَنَُّه  أَلَحَّ  ِفي  َغْيِر  َمْوِضٍع 
ِفي  (َمَعاِني  الُقْرآِن)  َعلَى  أَنَّ  الِفْعلَْيِن  إَِذا  َوَقَعا 
َمًعا،  َجاَز  أَْن  يُوَضَع  أََحُدُهَما  َمْوِضَع  الآَخِر: 
َكَقْولِِه: "يَُقاُل: إِنََّما أََتاَها الَبْأُس ِمْن َقْبِل اِلإْهَلِك، 
َفَكْيَف  َتَقدَّ َم  الَهَلُك؟  ُقْلَت:  ِلأَّن  الَهَلَك  َوالَبْأَس 
َيَقَعاِن  َمًعا؛  َكَما  َتُقوُل:  أَْعَطْيَتِني  َفأَْحَسْنَت،  َفلَْم 
َيُكِن  اِلإْحَساُن  َبْعَد  اِلإْعَطاِء،  َوَل  َقْبلَُه،  إِنََّما 
َوَقَعا  َمًعا،  َفاْستُِجيَز  َذلَِك"67.  َوَكَقْولِِه:  "َيُقوُل 
الَقاِئُل:  َكْيَف  َكذَّ بُوُه  َفَعَقُروَها؟  َونَرى  أَنَّ  الَكَلَم 
أَْن  يَُقاَل:  َفَعَقُروَها  َفَكذَّ بُوُه،  َفَيُكوُن  التَّْكِذيُب  َبْعَد 
ُوُقوِع  الَهَلِك  َل  يَُتَصوَّ ُر،  َفَل  بُدَّ  ِمْن  أَْن  يَُراَد 
ِبالِفْعِل  َمْعَنى  أََرْدَنا،  أَْو  َحَكْمَنا،  أَْو  أَْهلَْكَناَها 
ِبالِخْذَلِن، َوِقلَِّة التَّْوِفيِق، َفَجاَءَها َبْأسَنا َبْعَد َذلَِك؛ 
أَْو  َل  بُدَّ  أَْن  َتُكوَن  الَفاُء  ِبَمْعَنى  الَواِو،  أَْو  َتُكوَن 
لَِتْرِتيِب الَقْوِل َفَقْط، َفَكأَنَُّه أَْخَبَر َعْن ُقًرى َكِثيَرٍة 
أَنَُّه أَْهلََكَها، ثُمَّ َقاَل: َفَكاَن ِمْن أَْمِرَها َمِجيُء الَبْأِس؛ 
أَْو أْن َتُكوَن الَفاُء لِلتَّْفِسيِر، َل لِلتَّْعِقيِب، َكَقْولَِك: 
َتَوضَّ أ َ َفَغَسَل  َكَذا  ثُمَّ  َكَذا46.  َوأََجاَز  السُّ يُوِطيُّ 56ـ 
ْرِتيِب الّذِ ْكِرّيِ 66 .
أَْيًضا ـ أَْن َتُكوَن الَفاُء لِلتَّ
َوَمْهَما  َيُكْن  ِمْن  أَْمٍر،  َفَمْذَهُب  الَفرَّ اِء  ِفي  الآَيِة، 
َوأَنَّ َبْعَض َكلَِماِتَها ُوِضَع َمْوِضَع َبْعٍض، أَْقَرُب 
َما  ِقيَل  ِفيَها؛  ِلأَنَّ  الَمْعَنى  َعلَْيِه،  َوِلأَنَُّه  َيْكِشُف 
َعْن  َبَراَعِة  َنْظِم  النَّّصِ  الُقْرآِنّيِ ،  َولََطاَفِتِه،  َكَما 
أَنَّ َعدَّ ُه الَفاَء ِبَمْعَنى الَواِو َمْذَهٌب َجِديٌر ِبالَقبُوِل؛ 
ِلأَنَُّه يُْسلُِم إِلَى َسَلَمِة النَّْظِم الُقْرآِنّيِ ِمَن التَّْفِكيِك.
7. {َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل إِنََّما 
ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي َل يَُجلِّيَها لَِوْقِتَها إِلَّ ُهَو َثُقلَْت ِفي 
السَّ َماَواِت َواَلأْرِض َل  َتْأِتيُكْم إِلَّ  َبْغَتًة َيْسأَلُوَنَك 
َكأَنََّك  َحِفيٌّ  َعْنَها  ُقْل  إِنََّما  ِعْلُمَها  ِعنَد  ّالل ِ َولَـِكنَّ 
أَْكَثَر النَّاِس َل َيْعلَُمون}[الأعراف:781].
ـ َوْضُع َكأَنََّك َحِفيٌّ َبْعَد السُّ َؤاِل َمْوِضَع َعْنَها:
ِفي  أَْثَناِء  َتْفِسيِرِه  َقْوَل  الَحّقِ  ـ  ُسْبَحاَنُه،  َوَتَعالَى 
ـ:  ـ{  َكأَنََّك  َحِفيٌّ  َعْنَها  }،  َذَكَر  الَفرَّ اُء  أَنَّ  َهَذا 
التَّْرِكيَب  ُمَقدَّ ٌم  َوُمَؤخَّ ٌر،  َوأَنَّ  "َمْعَناُه  َيْسأَلُوَنَك 
َعْنَها  َكأَنََّك  َحِفيٌّ  ِبَها  ...  أَْي  َكأَنََّك  َعالٌِم  ِبَها"76. 
َفُقّدِ َم  ِفيِه  َقْولُُه:  {  َكأَنََّك  َحِفيٌّ  }،  َعلَى  َقْولِِه:  { 
َعْنَها }، َوالَمْعَنى َواِحٌد. َوَمْذَهُب الَفرَّ اِء ِفي الآَيِة 
َمْبِنيٌّ َعلَى َمْذَهِبِه أَنَّ الَعَرَب َقْد َتَضُع الَحْرَف ِفي 
َغْيِر َمْوِضِعِه إَِذا َكاَن َمْعَناُه َمْعُروًفا. َوأُِشيُر ُهَنا 
إِلَى أَنَُّه لَْيَس ُمَراُد الَفرَّ اِء ِمْن َقْولِِه: "َحِفيٌّ ِبَها" 
أَنَّ َعْن ِبَمْعَنى الَباِء، َكَما َيْأِتي َبْعُد.
َوَتِبَع الزَّ جَّ اُج الَفرَّ اَء أَنَّ ِفي َتْرِكيِب الآَيِة َتْقِديًما 
َوَتْأِخيًرا،َغْيَر  أَنَُّه  َذَكَر  أَنَّ  َمْعَنى: {  َكأَنََّك  َحِفيٌّ 
َعْنَها  }:  َكأَنََّك  َفِرٌح  ِبُسَؤالِِهْم،  ثُمَّ  َذَكَر  َمْعًنى 
َثاِنًيا، َنَسَبُه النَّحَّ اُس لِْلُمَبّرِ ِد86، ُهَو: َكأَنََّك أَْكَثْرَت 
الَمْسأَلََة َعْنَها96، َوَوْفَق َهَذا الَمْعَنى لَْيَس ِفي الآَيِة 
َتْقِديٌم، َوَل َتْأِخيٌر17. 
َوَذَكَر الُعْكَبِريُّ َمْذَهَب الَفرَّ اِء ِفي َتْرِكيِب الآَيِة، 
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َقْبلََها، َفَل َيِصحُّ أَْن َتُقوَل: إِْن َزْيًدا َلأَْضِرُب.
َوأََشاَر  الَفرَّ اُء  إِلَى  أَنَّ  الزُّ َهِريَّ  َقَرأََها  ِبَتْشِديِد 
إِنَّ ،  َوَتْنِويِن  لَمَّ ا،  َكَقْولِِه  ـ  َتَعالَى  ـ: {  أَْكًل  لَّمًّ ا}
[الفجر:91]،  َفَجَعَل  اللَّمَّ  َشِديًدا،  َفَيُكوُن  الَمْعَنى 
َكأَنََّك ُقْلَت: َوإِنَّ ُكلًّ َحقًّا لَيَُوّفَِينَُّهْم، َوإِنَّ ُكلًّ َشِديًدا 
لَيَُوّفَِينَُّهْم.
َوَبْعَد  َهَذا  اِلإْنَباِء  َعْن  َمْضُموِن  َكَلِم  الَفرَّ اِء  ِفي 
َنْظِم الآَيِة، َوَتْرِكيِبَها، أَصَّ َل،  َفَقاَل: "إَِذا َعحَّ لَِت 
الَعَرُب ِباللَّ ِم ِفي َغْيِر َمْوِضِعَها، أََعاُدوَها إِلَْيِه، 
كَقْولَِك:  إِنَّ  َزْيًدا  َلإِلَْيَك  لَُمْحِسٌن،  َكاَن  َمْوِضُع 
اللَّ ِم ِفي الُمْحِسِن، َفلَمَّ ا أُْدِخلَْت ِفي إِلَْيَك أُِعيَدْت 
ِفي الُمْحِسِن. َوِمْثلُُه َقْوُل الشَّ اِعِر18:
َولَْو أَنَّ َقْوِمي لَْم َيُكونُوا أَِعزَّ ًة 
        لََبْعُد لََقْد َلَقْيُت َل بُدَّ َمْصَرَعا
أَْدَخلََها ِفي (َبْعد)، َولَْيَس ِبَمْوِضِعَها. َوِمْثلُُه َقْوُل 
أََبي الَجّراِح: إِنِّي لَِبَحْمِد الله ِلََصالٌِح"28.
  َوُهَو  ِبَهَذا  التَّْأِصيِل،  َيُعوُد  ثاِنَيًة  إِلَى 
ِقَراَءِة  َتْشِديِد  إِنَّ ،  َوَتَشِديِد  لَمَّ ا،  َوَبَياِن  اللَّ َمْيِن 
ِفيَها. َفلَمَّ ا َذَكَر أَنَّ اَلأْصَل ِفي لَمَّ ا: لَِمْن َما، َوأَْنَبأ َ
َأَنَّ َحقَّ َهِذِه اللَّ ِم الَِّتي ِفيَها أَْن َتَقَع ِفي َخَبِر إِنَّ : 
لَيَُوّفَِينَُّهْم، لَِكْن لَمَّ ا  ُقّدِ َم َعلَى َهَذا الَخَبِر َمْعُمولُُه؛ 
الَجارُّ َوالَمْجُروُر، ُغيَِّر َمْوِضُع اللَّ ِم ِمَن الَخَبِر 
إِلَى  َمْعُمولِِه،  ثُمَّ  أُِعيَدِت  اللَّ ُم  َثاِنَيًة  إِلَى  الَخَبِر. 
َوَعلَْيِه،  َفاللَّ ُم،  ِفي  الَمْوِضَعْيِن،  ِفي  الآَيِة،  ِهَي 
اللَّ ُم  الُمَزْحلََقُة.  َوَهَذا  َيْعِني  أَنَّ  الَفرَّ اَء  أََجاَز 
ُدْخوَل  اللَّ ِم  الُمَزْحلََقِة  َعلَى  الَخَبِر  َوَمْعُمولِِه، 
َوُهَو َما َنَقلَُه َعْنُه َوْحَدُه السَّ ْلِسيلِيُّ 38، َوَعْنُه َوَعِن 
الِكَساِئّيِ اْبُن َعِقيٍل48 ، َواَلأْزَهِريُّ 58 .
َوأَمَّ ا ُمَماَثلَُة الَفرَّ اِء: إِنَّ َزْيًدا َلإِلَيَك لَُمْحِسٌن، ِبَقْوِل 
الشَّ اِعر:
َولَْو أَنَّ َقْوِمي لَْم َيُكونُواأَِعزَّ ًة 
   لََبْعُد لََقْد َلَقْيُت َل بُدَّ َمْصَرَعا
َوأَنَُّه  أَْدَخَل  اللَّ َم  ِفي  (َبْعد)،  َولَْيَس  ِبَمْوِضِعَها، 
َفُمَراُدُه ِمْن َذلَِك ِفي الّشِ ْعِر أَنَّ اللَّ َم الَواِقَعَة َجَواًبا 
لِْلَقَسِم، َقْد يَُغيَُّر ـ أَْيًضا ـ َمْوِضُعَها. َوَتْفِسيُر َذلَِك 
أَنَّ اللَّ َم ِفي (لََقْد) َجَواٌب لَِقَسٍم َمْحُذوٍف68، َو(َبْعُد) 
َمْعُمولٌَة  لَِهَذا  الَجَواِب،  َكاَن  أَْصُل  َمْوِضِعَها  َبْعَد 
َقْولِِه: لََقْد َلَقْيَت، َوأَْصُل الَكَلِم: َوالله ِلََقْد َلَقْيَت 
الَعْقِر...،  َوَيُكوُن  ُمَقدَّ ًما،  َوُمَؤخَّ ًرا؛  ِلأَنَّ  الَعْقَر 
َوَقَع ِبالتَّْكِذيِب، َوإَِذا َوَقَع الِفْعَلِن َمًعا، َجاَز َتْقِديُم 
أَيِِّهَما  ِشْئَت.  ِمْن  َذلَِك:  أَْعَطْيَت  َفأَْحَسْنَت،  َوإِْن 
ُقْلَت:  أَْحَسْنَت  َفأَْعَطْيَت،  َكاَن  ِبَذلَِك  الَمْعَنى"77، 
َفَكَذلَِك َهاُهَنا، َفلَْم َتُكِن الِبَشاَرُة َبْعَد الضَّ ِحِك، َوَل 
َقْبلَُه، إِنََّما َوَقَعا َمًعا. َوالله ُأَْعلَُم.
9.{َوإِنَّ ُكـلًّ لَّمَّ ا لَيَُوّفَِينَُّهْم }[هود:111].
ـ َوْضُع اللَّ ِم الُمَزْحلََقِة ِفي َغْيِر َمْوِضِعَها:
َوتَُسمَّ ى َلَم الْبِتَداِء، َوَمْوِضُعَها، ِفي الَمْشُهوِر، 
ِفي  َخَبِر  إِنَّ 87.  َوَبَسَطْت  ُكتُُب  النَّْحِو  َمَواِضَع 
أُْخَرى َتْدُخُل ِفيَها َهِذِه اللَّ ُم97. َوَنْذُكُر، َهاُهَنا، َما 
لَُه َعَلَقٌة فِي َتَغيُِّر َمْوِضِعَها.
َونُِشيُر، اْبِتَداًء، إِلَى أَنَّ النَُّحاَة أَْنَبأُوا أَنَّ َحقَّ َهِذِه 
اللَِّم أَْن َتْدُخَل ِفي أَوَّ ِل التَّْرِكيِب، الَِّذي ِفيِه (إِنَّ )، 
ِفيَُقاُل: َلإِنَّ َزْيًدا َقاِئٌم، َغْيَر أَنَُّهم َغيَُّروا َمْوِضَعَها، 
َفأَخَّ ُروَها  إِلَى  الَخَبِر؛  َكأَنَُّهْم  َكِرُهوا،  َواْسَتْقَبُحوا 
َتَوالَِي َحْرَفْين لَِمْعًنى َواِحٍد، ُهَو التَّْأِكيُد، "َفَجَعلُوا 
إِنَّ ِفي الْبِتَداِء، َواللَّ َم ِفي الَخَبِر؛ لَِيْحُسَن الَكَلُم، 
َوَيْعَتِدَل"08.
َوَوَقَف الَفرَّ اُء َعلَى َقْولِِه ، َتَعالَى ـ : {َوإِنَّ ُكـلًّ لَّمَّ ا 
لَيَُوّفَِينَُّهْم }[هود:111]، َفَذَكَر أَنََّها ُقِرَئْت ِبَتْشِديِد 
إِنَّ ، َوَتْخِفيِف لَمَّ ا، َوَوْفَق َهِذِه الِقَراَءِة َجَعَل (َما) 
ِتي  ِفيَها  َجَواًبا  ِلإِنَّ ، 
اْسًما  َمْوُصوًل،  َواللَّ َم  الَّ
أَْي: َلًما ُمَزْحلََقًة، َوَجَعَل اللَّ َم الَِّتي ِفي لَيَُوّفَِينَُّهْم 
َجَواًبا  لَِقَسٍم  ُمَقدَّ ٍر،  َدَخلَْت  لِْلَفْصِل  َبْيَن  (َما) 
َوِصلَِتَها،  َوَماَثلَُه  ِبَنْحِو  َقْولَِك:  َهَذا  َمْن  لََيْذَهَبنَّ ، 
يُِريُد: َهَذا َمْن َوالله ِلََيْذَهَبنَّ .
َوَذَكر  ـ  أَْيًضا  ـ  أَنََّها  ُقِرَئْت  ِبَتْشِديِد  إِنَّ ،  َوَتَشِديِد 
لَمَّ ا،  َوَوْفَق  َهِذِه  الِقَراَءِة  َذَكَر  الَفرَّ اُء  ِفي  لَمَّ ا 
َتْأِويلَْيِن: اَلأوَّ ُل أَْن َيُكوَن أَْصلَُها، َوالله ُأَْعلَُم: لَِمْن 
َما َفاْجَتَمَعْت َثَلُث ِميَماٍت، َفُحِذَف َواِحَدٌة، َفَبِقَيْت 
اْثَنَتاِن، َفأُْدِغَمْت إِْحَداُهَما ِفى َصاِحَبِتَها. َوالتَّْأِويُل 
الثَّاِني  أَْن  َتُكوَن  لَمَّ ا  ِبَمْعَنى  إِلَّ .  َوَقْد  َردَّ  الَفرَّ اُء 
َهَذا التَّْأِويَل.
َوَذَكَر،  َكَذلَِك،  أَنََّها  ُقِرَئْت  ِبَتْخِفيِف  إِنَّ ،  َوَتَشِديِد 
لَمَّ ا،  َوَوْفَق  َهِذِه  الِقَراَءِة  اىْسَتْشَكَل  الَفرَّ اُء  َنْصَب 
ُكلًّ  ِبلَيَُوّفَِينَُّهْم؛  ِلأَنَّ  َما  َبْعَد  اللَّ ِم  َل  َيْعَمُل  ِفيَما 
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ّمِ َما  َعدَّ ُه  الَفرَّ اُء  ِممَّ ا  ُجِعَل  ِفيِه  أََحُد  الَحْرَفْيِن ِفي 
َمَكاِن َصاِحِبِه َقْولُُه ـ َتَعالَى ـ: { لُِكّلِ أََجٍل ِكَتاب}
[الرعد:83]..  َفَقْد  َذَكَر  الَفرَّ اُء  أَنَّ  َمْعَنى  الآَيِة: 
لُِكّلِ ِكَتاٍب أََجٌل، يُِريُد أَنَّ أََحَد اللَّْفِظيِن ُوِضَع ِفي 
َمَكاِن الآَخِر، َوأَنَّ الَمْعَنى َواِحٌد؛ ِبَتْقِديِم {أََجٍل } 
َعلَى  {ِكَتاب}، أَْو ِبَتْأِخيِرِه َعْنُه، َفَقاَل: "َفَكأَنََّك 
َتُقوُل:  لُِكّلِ  أََجٍل  ُمَؤجَّ ٌل،  َولُِكّلِ  ُمَؤجَّ ٍل  أََجٌل، 
َوالَمْعَنى َواِحٌد. َوالله ُأَْعلَُم"19.
َوَمَنَع  أَبُو  َحيَّاَن  أَْن  تُْحَمَل  الآَيُة  َعلَى  َما  َذَكَر 
الَفرَّ اُء،  َوأَْن  َيُكوَن  الَمْعَنى:  لُِكّلِ  ِكَتاٍب  أََجٌل،  إِْذ 
َقاَل:  "َوَل  َيُجوُز  اّدِ َعاُء  الَقْلِب  إِلَّ  ِفي  َضُروَرِة 
الّشِ ْعِر، َوأَمَّ ا ُهَنا، َفالَمْعَنى ِفي َغاَيِة الّصِ َحِة، ِبَل 
َعْكٍس، َوَل َقْلٍب، َبِل اّدِ َعاُء الَقْلِب، ُهَنا، َل َيِصحُّ 
الَمْعَنى  َعلَْيِه،  إَِذ  َثمَّ  أَْشَياُء  َكَتَبَها  الله ُ ـ  َتَعالَى  ـ 
أََزلِيًَّة، َكالَجنَِّة، َوَنِعيِم أَْهلَِها، َل أََجَل لََها"29.
َولَْم َيْرَتِض َبْعُض الُمْحَدِثيَن َمَقالََة الَفرَّ اِء، ُمْسَتِنًدا 
إِلَى َرْأِي أَِبي َحيَّاَن السَّ اِبِق، َوَقاَل: "َوَل ُمْحِوَج 
إِلَى اّدِ َعاِئِه"39.
َوأَُطنُّ أَنَّ ِفي اَلأْخِذ ِبَمَقالَِة الَفرَّ اِء ـ أَْيًضا ـ َسَعًة، 
َولَْمًحا َكاِشًفا، َعْن لُْطِف أَْسلُوِب النَّّصِ الُقْرآِنّيِ 
ِفي أََداِء الَمعاِني.
 
(11) ـ  {َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إِلَّ ِرَجاًل نُّوِحي 
إِلَْيِهْم... ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ بُِر }[النحل:34 ، 44].
ـ َوْضُع ِبالَبيَِّناِت َوالزُّ بُِر ِفي َغْيِر َمْوِضِعَها:
الآَيُة  َنصٌّ  آَخُر  ُقْرآِنيٌّ ،  ُغيَِّر  ِفيِه،  َوْفَق  َرْأِي 
الَفرَّ اِء،  َمْوِضُع  الَكلِِم،  َفَبَدا  التَّْرِكيُب  ِفيِه  لَِطيًفا، 
َدِقيًقا  َمْأَخُذُه.  لََقْد  َتأَمَّ َل  الَفرَّ اُء49  َهَذا  التَّْرِكيَب، 
: { ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ بُِر 
َوأَنَُّه، َجلَّ َوَعَل، َقاَل َبْعَد إِلَّ
}، َوأَصَّ َل أَنَّ َما َقْبَل إِلَّ َل َيْعَمُل ِفيَما َبْعَدَها؛ ِلأَنَّ 
"ِصلَة  َما  َقْبَل  إِلَّ  َل  َتَتأَخَّ ُر  َعْن  إِلَّ ".  َفأَْلَمَع  أَنَّ 
َهَذا َجاِئٌز َعلَى َكَلَمْيِن، َوَماَثلَُه ِبَقْولَِك: َما َمرَّ إِلَّ 
أَْخوَك ِبَزْيٍد، َوأَنََّك َكأَنََّك ُقْلَت: َما َمرَّ إِلَّ أَْخوَك 
َمرَّ  ِبَزْيٍد،  َولَْوَل  َهَذا  التَّْقِديُر،  لََكاَن  َقْولَُك  َخَطأً؛ 
ِلأَنَّ َما َقْبَل إِلَّ َل َيْعَمُل ِفيَما َبْعَدَها، َوأَِنَس الَفرَّ اُء 
لَِمْذَهِبِه ِبَقْوِل اَلأْعَشى59 :
َولَْيس،َ ُمَجيًرا إِْن أََتى الَحيَّ َخاِئٌف 
 ُهَو الُمَتَعيَِّبا
        َوَل َقاِئَل إِلَّ
َبْعُد،  َفلَّمَّ ا  َتَقدَّ َم  (َبْعُد)  َمْعُموُل  الَجواِب،  َعلَى 
الَجَواِب، ُعّجِ َل ِباللَّ ِم إلَى َغْيِر َمْوِضِعَها؛ (َبْعُد)، 
َوأُِعيَدْت ِفي َجَواِب الَقَسِم. 
َوَكاَن  ِسيَبَوْيِه  َوَقَف  َعلَى  الآَيِة؛  ِقَراَءِة  َمْن  َشدَّ َد 
إِنَّ ،  َوَخفََّف  لَمَّ ا،  َفَذَكَر  أَنَّ  (إِنَّ )  َحْرُف  َتْوِكيٍد، 
لََها  َلٌم  َكَلِم  الَيِميِن،  َوأَنَّ  َهِذِه  اللَّ َم  ِهَي  الَِّتي 
ِفي  (لََما)،  َوأَنَُّهْم  أَْدَخلُوَها  َكَما  أَْدَخلُوَها  ِفي 
َقْولِِه ـ َتَعالَى ـ: {إِن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّ ا َعلَْيَها َحاِفظ}
[الطارق:4] ، ثُمَّ َذَكَر أَنَّ اللَّ َم الثَّاِنَيَة، الَِّتي ِفي 
الِفْعِل: {  لَيَُوّفَِينَُّهْم }،  َدَخلَْت  َعلَى  الَيِميِن،  َكأَنَُّه 
َقاَل: إِنَّ َزْيًدا لََما َوالله ِلََيْفَعلَنَّ 78.
َوأَْنَبأ ََجَماَعٌة َمَن النَّْحِويِّيَن ِبَمْضُموِن َكَلِم ِسيَبَوْيِه 
َعلَى  َنْحٍو آَخَر، َوَذَكُروا  أَنَُّه  إَِذا َكاَن َخَبُر (إِنَّ ) 
ِفْعًل، ُمَصدَّ ًرا ِبَلِم الَقَسِم، َوَدَخلَِت اللَُّم الُمَزْحلََقُة 
ِفي َخَبِر إِنَّ ، َوَجَب أَْن يُْفَصَل َبْيَن اللََّمْيِن ِبـ (َما) 
الزَّ اِئَدِة؛  اْسِتْكَراًها  لْجِتَماِع  الِمْثلَْيِن؛  اللََّمْيِن، 
َوَجَعلُوا  {َوإِنَّ  ُكـلًّ  لَّمَّ ا  لَيَُوّفَِينَُّهْم  }  َشاِهًدا  َعلَى 
أَْصلِِهْم88.
َوَوَقَف  اَلأْخَفُش  َعلَى  اللَّ َمْيِن  ِفي  الآَيِة،  َوَتَبَع 
ِسيَبَوْيِه،  َوَذَكَر  أَنَّ  اللَّ َم "الَِّتي  َمَع  َما  ِهَي  اللَّ ُم 
الَِّتي َتْدُخُل َبْعَد إِنَّ ، َواللَّ ُم الآِخَرُة لِْلَقَسِم"98.
َوَناَقَش اْبُن الَحاِجِب الآَيَة، َوَذَكَر ِقَراَءاِتَها، وأَنَّ 
الُمْشِكَل ِمْنَها ِقَراَءُة اْبِن َعاِمٍر، َوَحْمَزَة، َوَحْفٍص، 
إِْذ َقَرأَوا {َوإِنَّ ُكـلًّ لَّمَّ ا }، ِبالتَّْشِديِد ِفي إِنَّ َولَمَّ ا، 
َفأَْنَبأ َ َكَلُمُه  أَنَّ  ِفي  الآَيِة  َلًما  َواِحَدًة  َفَقْط،  ِهَي 
َلُم  الَقَسِم،  َوِهَي  الَِّتي  ِفي  َخَبِر  إِنَّ ؛  َقْولِِه:  { 
لَيَُوّفَِينَُّهْم }، َوأَمَّ ا { لَّمَّ ا }، فَذَكَر ِفيَها أَْقَواًل: أَنََّها 
َمْصَدٌر  ِمْن{  أَْكًل  لَّمًّ ا}[الفجر:91]  ،  ثُمَّ  ُحِذَف 
التَّْنِويُن،  إِْجَراًء  لِْلَوْصِل  ُمَجَرى  الَوْقِف،  أَْو  أَنَّ 
أَْصلََها: لَِمْن َما، َفأُْدِغَم النُّوُن ِفي الِميِم، ُوُحِذَف 
الِميُم اُلأولَى لَِتَوالِي اَلأْمَثاِل،، أَْو أَنََّها، َفْعلَى، ِمَن 
اللََّمِم، ُوتُِرَك َصْرُفُه ِلأَْجِل أَلِِف التَّْأِنيِث. َوَقْد َردَّ 
اْبُن  الَحاِجِب  َهِذِه  اَلأْقَواَل  ُكلََّها،  َوَرأَى  أَنََّها  لَمَّ ا 
الَجاِزَمُة،  َفُحِذَف  ِفْعلَُها،  َوالَمْعَنى:  َوإِنَّ  ُكلًّ  لَمَّ ا 
يُْهَملُوا، أَْو لَمَّ ا يُْتَرُكوا09.
01. { لُِكّلِ أََجٍل ِكَتاب}[الرعد:83].
ـ َوْضُع أََجٍل َمْوِضَع ِكَتاٍب:
أ.د.حمدي الجبالي، ملمح من مرانة التركيب في العربيه...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (11)، العدد (2)، ص (201-321)، 6102
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َوأََشاَر  الُعْكَبِريُّ  إِلَى َوجَهْيِن  آَخَرْيِن؛  أَْن  َيَتَعلَق 
{ِباْلَبيَِّناِت} ِبنُوِحي، أَْو ِبَمْحُذوٍف، َتْقِديُرُه: بُِعثُوا 
ِبالَبيَِّناِت301 ، َوَزاَد الزَّ َمْخَشِريُّ ، َوأَبُو َحيَّاَن َجَواَز 
َتْعلِيِقِه  ِبَصَفٍة  ُمْحُذوَفٍة  لِِرَجاٍل،  َوالتَّْقِديُر:  ِرَجاًل 
ُمَتلَبِِّسيَن ِبالَبيَِّناِت، َوأَْن َيَتَعلََّق ِبل َيْعلَُموَن401.
َوَقْد  َيُكوُن  ِفي  الإْبَقاِء  َعلَى  َتْرِكيِب  الآَيِة،  في 
الَمْعَنى،  َكَما  ُهو؛  َوْجٌه  َغْيُر  َضِعيٍف،  َوأَْن 
يَُسوَّ َغ  َعَمَل  َما  َقْبَل  إِلَّ  ِفيَما  َبْعَدَها،  َوأَْن  َيَتَعلََّق 
{ِباْلَبيَِّناِت}   ِبأَْرَسْلَنا،  "َفإِنَُّه  يُْغَتَفُر  ِفي  الجَّ اّرِ 
َوالظَّ ْرِف َما َل يُْغَتَفُر ِفي َغْيِرِه"501. 
21.  {َوآَتْيَناُه  ِمَن  اْلُكنُوِز  َما  إِنَّ  َمَفاِتَحُه  لََتنُوُء 
ِباْلُعْصَبِة أُولِي اْلُقوَّ ِة}[القصص:67]. 
ـ  َوْضُع  َمَفاِتَحُه  َمْوِضَع  الُعْصَبِة،  َوَوْضُع  الَباِء 
َمَع الُعْصَبِة، َواَلأْصُل أَْن َتُكوَن َمَع َمَفاِتَحُه: 
َذَكَر  الَفرَّ اُء،  إِْذ  َناَقَش  الآَيَة،  أَنَّ  َمْعَناَها  َيْحَتِمُل 
َمْعَنَيْيِن:  أََحُدُهَما  َيْرَتدُّ  إِلَى  َمْقِصِد  َهِذِه  الّدِ َراَسِة، 
َوالآخر  لَْيَس  ِمْنُه.  َوَساَْبَدأ ُ ِبَبَياِن  َما  لَْيَس  ِمْن 
َمْقِصِد  الّدِ َراَسِة؛  ِلأَنَّ  الَفرَّ اَء  َقدَّ َمُه  َعلَى  الآَخِر، 
َوِلأنَّ ِفي َبَياِنِه َبَياًنا لِلآَخِر.
أَمَّ ا  الَمْعَنى  الَِّذي  لَْيَس  ِمْن  َمْقِصِد  َهِذِه  الّدِ َراَسِة، 
َفُهَو:  َما  إِنَّ  َمَفاِتَحُه  لََتنُوُء  أْو  لَتُِنيُء  الُعْصَبَة، 
أَْي: تُِميلُُهْم ِمْن ِثَقلَِها. َوَوْفَق َهَذا الَمْعَنى َفَكلَِماُت 
الآَيِة ُكلٌّ ِفي َمْوِضِعِه،  َوأَنَّ  أََنْأتُُه  َونُْؤُت  ِبَمْعًنى 
َواِحٍد. َوَهَذا، ِمَن الَفرَّ اِء، َمْبِنيٌّ َعلَى إِْدَخاِل الَباِء 
َمَع الِفْعِل، أَْو إِْخَراِجَها ِمْنُه. َفإَِذا أَْدَخْلَتَها، ُقْلَت: 
َتنُوُء  الَمَفاِتُح  ِبالُعْصَبِة،  َوإَِذا  أَْخَرْجَتَها  ُقْلَت: 
الَمَفاِتُح تُِنيُء الُعْصَبَة، َوالَمْعَنى َمَع إِْدَخاِل الَباِء، 
َوإِْخَراِجَها  َواِحٌد.  َوَماَثَل  الَفرَّ اُء  َهَذا  اِلإْدَخاَل 
َواِلإْخَراَج،  ِبإِْدَخاِل  الَباِء  َوْإْخَراِجَها  َمَع  الِفْعِل 
الُمَتَعّدِي ِباَلألِِف (الَهْمَزِة)، ِفي َقْولِِه ـ َتَعالَى ـ: { 
آتُوِني أُْفِرْغ َعلَْيِه ِقْطًرا}[الكهف:69]، َوَقْولِِه ـ 
َتَعالَى ـ: {َفأََجاءَها اْلَمَخاُض }[مريم:32] ، َفأَمَّ ا 
آَيُة  الَكْهِف،  َفَمْعَناَها:  ائتوني بقطر أفرغ عليه، 
لَِكْن  لَمَّ ا  ُحِذَفِت  الَباُء، ِزيَدْت ِفي  الِفْعِل  أَلٌِف فى 
أّوله، َفَصاَر أََتى: آَتى، َواَلأْمُر ِمْن أََتى الُمَجرَّ ِد: 
اْئتُوِني،  َوِمْن  آَتى  الَمِزيِد  ِباَلألِِف:  آتُوِني؛  َوأَمَّ ا 
آَيُة َمْرَيَم، َفَمْعَناَها: َفَجاَء ِبَها الَمَخاُض؛ ِبَناًء َعلَى 
َوِبَقْوِل الآَخر69:
نُبِّْئتُُهْم َعذَّ بُوا ِبالنَّاِر َجاَرَتُهْم 
       َوَهْل يَُعّذِ ُب إِلَّ الله ُِبالنَّاِر 
َوُمَراُد  الَفرَّ اِء  ِفي  َتْوِجيِه  الآَيِة،  َكَشَف  َعْنُه 
الزَّ َمْخَشِريُّ 79، َوَكَشَف َعْنُه أَبُو َحيَّاَن، َوَجوَّ َدُه، 
َحٍد،  وَذَكَرا  أَنَّ  {ِباْلَبيَِّناِت} 
ُدوَن  أَْن  َيْنِسَباُه  ِلأَ
ُمَتَعلٌِّق "ِبُمْضَمٍر، َيُدلُّ َعلَْيِه َما َقْبلَُه، َكأَنَُّه ِقيَل: ِبَم 
أُْرِسلُوا، َقاَل: أَْرَسْلَناُهْم ِبالَبيَِّناِت َوالزُّ بُِر، َفَيُكوُن 
َعلَى َكَلَمْيِن"89.
َوَما  َذَهَب  الَفرَّ اُء  إِلَى َما  َذَهَب  إِلَْيِه،  إِلَّ  لَِيْكِشَف 
َعْن  َدَقاِئِق  النَّّصِ  الُقْرآِنّيِ ،  َوَيِفرَّ  ِمْن  َتْخِطَئِة 
الَعَرِب  ِفي  َكَلِمِهْم،  أَْو  َحْمِل  َكَلِمِهْم  َعلَى 
الضَّ ُروَرِة.
َوَما  َمَنَعُه  الَفرَّ اُء  ِفي  التَّْرِكيِب  أََجاَزُه  َشْيُخُه 
الِكَساِئيُّ ،  َعلَى  اْعِتَباِر  أَنَّ  إِلَّ  َمَع  النَّْفِي  ِبَمْنِزلَِة 
َغْيٍر، ُمْحَتجًّ ا الشَّ ْيُخ ِبَقْوِل الشَّ اِعر99:
 َفلَْم َيْدِر إِلَّ الله َُما َهيََّجْت لََنا  أَِهلَُّة  آَناِء  الّدِ َياِر 
َوَشاُمَها
َوَردَّ الَفرَّ اُء ُحجَّ َة َشْيِخِه، إِْذ َعدَّ (َما) اْسِتْفَهاِميًَّة، 
َل  َمْوُصولًَة؛  لَِيْسلََم  َما  أَصَّ َل؛  ِلأَنَّ الْسِتْفَهاَم  لَُه 
َصْدُر الَكَلِم، َفَل َيْعَمُل َما َقْبلَُه ِفيَما َبْعَدُه، َفَيُكوُن 
َعلَى  َكَلَمْيِن،  َوَقِبَل  الَفرَّ اُء  َمْذَهَب  الِكَساِئّيِ  ِفي 
َعدَّ إِلَّ َمَع النَّْفِي ِبَمْنِزلَِة َغْيٍر،  ِفي َقْولِه ـ َتَعالَى ـ : 
{لَْو َكاَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِلَّ اللَّ  ُلََفَسَدَتا }[الأنبياء:22] 
، َوِفي َقْوِل الشَّ اِعر001:
أََبِني لَُبْيَنى لَْستُُم َبَيٍد 
          إِلَّ َيٍد لَْيَسْت لََها َعُضُد
َقاَل الِكَساِئيُّ ِفي الّشِ ْعِر: "لَْو َكاَن الَمْعَنى إِلَّ َكاَن 
الَكَلُم َفاِسًدا ِفي َهَذا؛ ِلأَنِّي َل أَْقِدُر ِفي َهَذا الَبْيِت 
َعلَى  إَِعاَدِة  َخاِفٍض  يُْضَمُر"101،  َوَقاَل  الَفرَّ اُء: 
"َوَقْد َذَهَب، َهاُهَنا، َمْذَهًبا"201. 
َوَوَرَد الُعْكَبِريُّ َعلَى آَيَتي النَّْحِل، َوَمَنَع َما َمَنَع 
ُق { ِباْلَبيَِّناِت }، ِبأَْرَسْلَنا، َوَوَسَم 
الَفرَّ اُء، أَْن َيَتَعلَّ
الَقْوَل  ِبَهَذا ِبالضَّ ْعِف؛ "ِلأَنَّ َما  َقْبَل إِلَّ َل  َيْعَمُل 
ِفيَما  َبْعَدَها،  إَِذا  َتمَّ  الَكَلُم  َعلَى  إِلَّ  َوَما  َيلِيَها"، 
َوأَْنَبأ َأَنَّ ِمْثَل الضَّ ِعيِف َقْد َجاَء ِفي الّشِ ْعِر، َوأَْنَشَد:
نُبِّْئتُُهْم َعذَّ بُوا ِبالنَّاِر َجاَرَتُهْم 
        َوَهْل يَُعّذِ ُب إِلَّ الله ُِبالنَّاِر
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َكَما َينُوُء البَيِعيُر ِبِحْملِِه"311. 
َوَكاَن اَلأْخَفُش َقْد َذَهَب إِلَى أَنَّ َتْرِكيَب الآَيِة ِفيِه 
َتْغِييٌر  لَِبْعِض  َمَواِضِع  َكلَِماِتَها،  َفأَْنَبأ َ أَنَّ  "َقْولَُه: 
َتنُوُء ِبالُعْصَبِة، إِنََّما الُعْصَبُة َتنُوَء ِبَها"411 ، يُِشيُر 
ِبَذلَِك إِلَى َما أََشاِر إِلَْيِه الَفرَّ اُء، َوأَبُو ُعَبْيَدَة.
َوأََشاَر الزَّ جَّ اُج، إِْذ َوَقَف َعلَى الآَيِة، إِلَى َقَريٍب 
َمَن  الَمْعَنى  اَلأوَّ ِل،  ِممَّ ا  َذَكَر  الَفرَّ اُء،  َوَحَمَل 
َتْرِكيَب الآَيِة َمْحَمًل َبِسيًطا، َغْيَر ُمَعقٍَّد، َكَما َفَعَل 
الَفرَّ اُء، َوَفرَّ ق َبْيَن َمْعَنى َتنُوُء ُمْسَنًدا إِلَى َحاِمِل 
الِحْمِل، أَْو ُمْسَنًدا إِلَى الِحْمِل َنْفِسِه، َفَجَعَل الِفْعَل 
ُمْسَنًدا  إِلَى  الِحْمِل،  َوأَنَّ  َمْعَنى  لََتنُوُء  ِبالُعْصَبِة: 
لَتُْثِقُل  الُعْصَبَة.  َوَهَذا  َكَلُمُه:  "َوَمْعَنى  لََتنُوُء 
ِبالُعْصَبِة: لَتُْثِقُل الُعْصَبَة. َقاَل أَبُو َزْيٍد: يَُقاُل: نُْؤُت 
ِبالِحْمِل  أَنُوُء  ِبِه  َنْوًءا:  إَِذا  َنَهْضُت  ِبِه،  َوَناَء  ِبَي 
الِحْمُل: إَِذا أَْثَقلَِني" . َوَوْفَق َهَذا َيُكوَن َناَء ِبَمْعَنى 
َنَهَض، َوِبَمْعَنى أُْثِقَل، َوُهَو ِمَن اَلأْضَداِد611.
َوَعدَّ النَّحَّ اُس َقْوَل الَفرَّ اِء اَلأوَّ َل أَْحَسَن َما ِقيَل ِفي 
َمْعَنى الآَيِة،  َو"أَنَّ  الَمْعَنى  لَتُِنيُء  الُعْصَبَة،  أَْي: 
تُِميلُُهْم  ِمْن  ِثَقلَِها،  َكَنا  يَُقاُل:  َذَهْبُت  ِبِه  َوأَْذَهْبتُُه، 
َوِجْئُت  ِبِه  َوأََجْأتُُه،  َوأََنْأتُُه  َونُْؤُت  ِبِه"711،  َوِفي 
َكَلِم  النَّحَّ اِس  ـ  أَْيًضا  ـ  َتْأِكيٌد  لَِتْقِعيِد  الَفرَّ اِء  أَنَّه 
إَِذا  أَْظَهْرَت  الَباَء،  أَْسَقْطَت  اَلألَِف،  َفُقْلَت:  نُْؤُت 
بِه،  َوإَِذا  أَْسَقْطَت  الَباَء،  أَْظَهْرَت  اَلألَِف،  َفُقْلَت: 
أََنْأتُُه، َوَكَذا َجاَء َمْعَنى الآَيِة، َوْفَق إِْظَهاِر الَباِء، 
َوإِْسَقاِط اَلألِِف، َوَمْعَنى التَّْرِكيَبْيِن َواِحٌد.
َوَردَّ  أَبُو  َحيَّاَن  أَْن  َيُكوَن  ِفي  َنْظِم  الآَيِة  َقْلٌب، 
ِلأَنَّ  الَقْلَب  َبابُُه  ِعْنَد  أَْصَحاِبِه  الّشِ ْعُر،  َوَصحَّ َح 
َمْذَهَب  الَقرَّ اِء اَلأوَّ َل،  َوأَنَّ  الَباَء ِفي {  ِباْلُعْصَبِة 
}لِلتَّْعِدَيِة811،  َوالَمْعَنى:  لَتُِنيُء  ِبالُعْصَبِة،  َكَما 
َتُقوُل:  َذَهْبُت  ِبِه  َوأَْذَهْبتُُه،  َوِجْئُت  ِبِه  َوأََجْأُتُه"، 
َوأَنَّ َهَذا التَّْأِويَل َمْنُقوٌل ـ أَْيًضا ـ َعِن الَخلِيِل911، 
َوِسيَبَوْيِه021،  ثُمَّ  َنَقَل  َعِن  اْبِن  َعِطيََّة  َجَواَز  أَْن 
يُْسَنَد: َتنُوُء لِْلَمَفاِتِح؛ "ِلأَنََّها َتْنَهُض ِبَتَحاُمٍل، ِفْعَل 
َذلَِك  الَِّذي  َيْنَهُض121  ِبَها"221.  َوَكأَنَّ  اْبَن  َعِطيََّة 
َيَرى ِفي الِفْعِل َمْعَنى الُمَشاَرَكِة. َوَمْذَهُب الَفرَّ اِء 
اَلأوَّ ُل، َوَمْذَهُب اْبِن َعَطيََّة، َقِريَبا الَمْأَخِذ، يَُجنَِّباِن 
النَّّص َتْفِكيَك َنْظِمِه.
التَّْقِعيِد السَّ اِبِق601، َوأَنَُّه إَِذا أُْظِهَرِت الَباُء َسَقَطِت 
اَلألُِف،  َوإَِذا  َسَقَطِت  الَباُء  َظَهَرِت  اَلألُِف،  َكَما 
الآَيُة، َوالَمْعَنى ِفي الَمْوِضَعْيِن َواِحٌد.
أَمَّ ا الَمْعَنى الآَخُر الَِّذي ِمْن َمْقِصِد َهِذِه الّدِ َراَسِة، 
َفَمَبِنيٌّ  َعلَى  َوْضِع  َبْعِض  َكلَِماِت  الآَيِة  َمْوِضَع 
َبْعٍض؛  َوْضِع  {  َمَفاِتَحُه  }   َمْوِضَع  الُعْصَبِة، 
َوَوْضِع  الَباِء  َمَع  الُعْصَبِة،  َواَلأْصُل  أَْن  َتُكوَن 
َمَع { َمَفاِتَحُه }، َوالتَّْقِديُر: َما إِنَّ الُعْصَبَة لََتنُوُء 
ِبَمَفاِتِحِه.  َوَنَسَب  الَفرَّ اُء  الَقْوَل  ِبَهَذا  الَمْعَنى  إِلَى 
َرُجٍل ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَِّة، َولَْم يَُسّمِ ِه، َوَقِبلَُه ِبَشْرِط 
أَْن َيُكوَن َهَذا الرَّ ُجُل َسِمَع ِبَهَذا أََثًرا، َوإِْن لَْم َيَيُكْن 
َما َسِمَع ِمَن اَلأِثِر، َفإِنَّ الرَّ ُجَل َجِهَل الَمْعَنى.
وإِلَْيَك  َكَلَم  الَفّرِ اِء  ِفي  الآَيِة:  "َنْوُؤَها  ِبالُعْصَبِة 
أَْن  تُْثِقلَُهم،  َوالُعْصَبُة،  َهاُهَنا،  أَْرَبُعوَن  َرُجًل، 
َوَمَفاِتَحُه: َخَزاِئنُُه. َوالَمْعَنى: َما إِنَّ َمَفاِتَحُه لَتُِنيُء 
الُعْصَبَة، أَْي: تُِميلُُهْم ِمْن ِثَقلَِها. َفإَِذا أَْدَخْلَت الَباَء، 
ُقْلَت: َتنُوْء ِبِهْم، َوتُِنيء ِبِهْم، َكَما َقال: { آتُوِني 
أُْفِرْغ َعلَْيِه ِقْطًرا} َوالَمْعَنى: اْئتُوِني ِِبِقْطٍر أُْفِرْغ 
َعلَْيِه701، َفإَِذا َحَذْفَت الَباَء، ِزْدَت ِفي الِِفْعِل أَلًِفا ِفي 
أَوَّ لِِه. َوِمْثلُُه {َفأََجاءَها اْلَمَخاُض }، َمْعَناُه: َفَجاَء 
ِبَها الَمَخاُض801. َوَقْد َقاَل َرُجٌل ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَِّة: 
إِنَّ الَمْعَنى: َما إِنَّ الُعْصَبَة لََتنُوُء ِبَمَفاِتِحِه، َفَحوَّ ل 
الِفْعَل إِلَى الَمَفاِتح، َكَما َقاَل الشَّ اِعُر:
إِنَّ ِسَراًجا لََكِريٌم َمْفَخُره 
   َتْحلَى ِبِه الَعْيُن إَِذا َما َتْجَهُره
َوُهَو الَِّذي َيْحلَى ِبالَعْيِن. َفإِن َْكاَن َسِمَع ِبَهَذا أََثًرا 
، َفُهَو َوْجٌه. َوإِلَّ َفإِنَّ الرَّ ُجَل َجِهَل الَمْعَنى"011.
َولََعلَّ أَوَّ َل َمْن أَْلَمَع إِلَى أَنَّ ِفي الآَيِة َوْضَع َكلَِماٍت 
َمْوِضَع َبْعٍض الَخلِيُل، إِْذ َقاَل: "َوالَمْرأَُة َتنُوُء ِبَها 
َعِجَيزتَُها َتْنَواًء، َوَقْولُُه ـ َتَعالَى ـ: {َما إِنَّ َمَفاِتَحُه 
لََتنُوُء ِباْلُعْصَبِة أُولِي اْلُقوَّ ِة}، أَْي: ِبأَْرَبِعيَن َرُجًل، 
َتَكاُد َتْعَجُز ِبَحْملِِه"111.
َوَقَد َيُكوُن أَبُو ُعَبْيَدَة ُهَو َهَذا الرَّ ُجَل الَِّذي ُهَو ِمْن 
أَْهِل الَعَرِبيَِّة، َوَنَقَل َعْنُه الَفرَّ اُء، َوَجهَّ لَُه211 ، إِْن لَْم 
َيُكْن َتْفِسيُرُه أََثًرا. َقاَل أَبُو ُعَبْيَدَة ِفي الآَيِة: "أَْي: 
َمَفاِتُح  َخَزاِئِنِه،  َوَمَجاُزُه:  َما  إِنَّ  الُعْصَبَة  َذِوي 
الُقوَّ ِة لََتنُوُء ِبَمَفاِتِح ِنَعِمِه، َويَُقاَل ِفي الَكَلِم: إِنََّها 
لََتنُوُء  ِبَها َعِجيَزتَُها،  َوإِنََّما  ِهَي  َتنُوُء  ِبَعِجيَزِتَها، 
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َمْحُذوٍف،  َيُدلُّ  َعلَْيِه  الِخَطاُب،  َتْقِديُرُه:  أَأَْنَت 
َمالُِك أَْمِرِهْم، َفَمْن َحقَّ َعلَْيِه الَعَذاُب َفأَْنَت تُْنِقُذُه، 
اِنَيُة ِهَي اُلأولَى، ُكّرِ َرْت لَِتْوِكيِد َمْعَنى 
َوالَهْمَزُة الثَّ
اِلإْنَكاِر،  َوالْسِتْبَعاِد،  َوُوِضَع  {  َمن  ِفي  النَّار} 
َمْوِضَع  الضَّ ِميِر.  َفالآَيُة  َعلَى  َهَذا  ُجْملٌَة  َواِحَدٌة. 
َوَوْجٌه آَخُر: َوُهَو أَْن َتُكوَن الآَيُة ُجْملََتْيِن: أََفَمْن 
َحقَّ َعلَْيِه الَعَذاُب َفأَْنَت تَُخلُِّصُه؟ أََفأَْنَت تُْنِقُذ َمْن 
ِفي النَّاِر؟ َوإِنََّما َجاَز حْذُف: أَْنَت تَُخلُِّصُه؛ ِلأَّن { 
أََفأَنَت تُنِقُذ } َُدلُّ َعلَْيِه"521. 
َواْكَتَفى  الُعْكَبريُّ  ِبالَوْجِه  الثَّاِني  ِممَّ ا  َذَكر 
الزَّ جَّ اُج، َوالزَّ َمْخَشِريُّ ، إِْذ َعدَّ أََفَمْن ُمْبَتَدأ،ً َخَبُرُه 
َمْحُذوٌف، َتْقِديُرُه: َكَمْن َنَجا621. 
ُق  ِبَهِذِه  الآَيِة،  ِممَّ ا  ُغيُِّر  ِفيِه  َمْوِضُع 
َوِممَّ ا  َيَتَعلَّ
الَحْرِف  إِلَى  َمْوِضٍع  آَخَر،  َقْولُُه:  {أََفَمْن  }. 
َفإَِذا  َكاَن  الزَّ َمْخَشِريُّ ،  َكَما  َسَبَق،  َقْد  َذَكَر  أَنَّ 
الَفاَء،  الَِّتي  ِفي  أَوَّ ِل  الآَيِة؛{أََفَمْن  }  لِْلَعْطِف 
َعلَى  َمْحُذوٍف،  َيُدلُّ  َعلَْيِه  الِخَطاُب،  َوَتْقِديُرُه: 
أَأَْنَت  َمالُِك  أَْمِرِهْم،  َوأَنَّ  َهَذا  َيْعِني  أَنَُّه  َثمَّ  َبْيَن 
الَهْمَزِة َوالَفاِء، ِفي: {أََفَمْن } ، ُجْملَُة: أَْنَت َمالُِك 
أَْمِرِهْم، ثُمَّ ُحِذَفْت َهِذِه الُجْملَُة، َحتَّى َتَقرَّ الَهْمَزُة 
ِفي  َمَكاِنَها،  َوالَفاُء  ِفي  َمَكاِنَها،  َفلَِصَقِت  الَهْمَزُة 
ِبـ(َفَمْن)،  َفَصاَر:  {أََفَمْن  }.  َوإَِذا  َكاَن  َرْأُي 
َمْخَشِرّيِ َكَذلَِك، َفالَِّذي َعلَْيُه ُجْمُهوُر النَُّحاِة أَنَّ 
الزَّ
الَفاَء  لِْلَعْطِف،  َوَمْوِضُعَها  التَّْقِديُم  َعلَى  الَهْمَزِة، 
لَِكنَّ  لَمَّ ا  َكاَن  لِْلَهْمَزِة  َصْدُر  الَكَلِم،  ُقّدِ َمْت  َعلَى 
الَفاِء، َفاَلأْصُل ِعْنَدُهْم: َفأََمْن621.
 َُعلَى ُكّلِ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّار}
41.{َكَذلَِك َيْطَبُع اللَّ
[غافر:53].
ـ َوْضُع ُكّلٍ َمْوِضَع َقْلٍب، َوالَعْكُس:
َوِمَما  َعدَّ ُه  الَفرَّ اُء،  ِممَّ ا  ُجِعَل  ِفيِه  أََحُد  الَحْرَفْيِن 
ِفي  َمَكاِن  َصاِحِبِه،  َقْولُُه  ـ  َتَعالَى  ـ:  {َعلَى  ُكّلِ 
َقْلِب  ُمَتَكبٍِّر  َجبَّار}.  َفَقْد  َذَكَر  الَفرَّ اُء  أَنَّ  الآَيَة 
ِفي  ُمْصَحِف  َعْبِد  الله:ِ  (َكَذلَِك  َيْطَبُع  الله ُ َعلَى 
َقْلِب  ُكّلِ  ُمَتَكبٍِّر  َجبَّاٍر)،  َوأَنَّ  "الَمْعَنى  ِفي  َتَقدُّ ِم 
الَقْلِب،  َوَتأَخُّ ِرِه  َواِحٌد، َوالله ُ أَْعلَُم"،  َوَعدَّ  الَفرَّ اُء 
َتْقِديَم (َقْلِب) َعلَى (ُكّلِ ) َشاِهًدا لِِقَراَءِة َتْرِك َتْنِويِن 
(َقْلِب)821؛ ِلأَنَّ (َقْلِب) ، ِفي َهِذِه الَحالَِة، َل َسِبيَل 
إِلَى َتْنِويِنِه؛ لَِكْوِنِه ُمَضاًفا، َوَمْعلُوٌم أَنَّ اِلإَضافَة، 
31.{أََفَمْن َحقَّ َعلَْيِه َكلَِمُة اْلَعَذاِب أََفأَنَت تُنِقُذ َمن 
ِفي النَّار}[الزُّ َمر:91].
ـ َوْضُع الْسِتْفَهاِم ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه:
َوَقَف  الَفرَّ اُء  َعلَى  َبْعِض  الآَياِت  الُقْرآِنيَِّة،  ِممَّ ا 
َوَقَع  ِفيِه  اْسِتْفَهاماِن  َعْن  َمْعًنى  َواِحٍد،  َوَقدَّ َر  أَنَّ 
ِمْثَل  َهَذا  اُلأْسلُوِب  لَِطيٌف  ِفي  الَعَرِبيَِّة،  َفَفسَّ َرُه 
ِفي  َضْوِء  أَنَّ  أََحَد  الْسِتْفَهاَمْيِن  ُوِضَع  ِفي  َغْيِر 
َمْوِضِعِه.
َفَفي أَْثَناِء ُوُقوِفِه َعلَى َقْولِِه ـ َتَعالَى: ـ {أََفَمْن َحقَّ 
َعلَْيِه  َكلَِمُة  اْلَعَذاِب  أََفأَنَت  تُنِقُذ  َمن  ِفي  النَّار}، 
َتَساَءَل الَفرَّ اُء: َكْيَف اْجَتَمَع اْسِتْفَهاَماِن ِفي َمْعًنى 
َواِحٍد؟  َفأََجاَب  ِبأَنَّ  َهَذا  ِممَّ ا  يَُراُد  ِبِه  اْسِتْفَهاٌم 
َواِحٌد؛ َفَيْسِبُق الْسِتْفَهاُم إِلَى َغْيِر َمْوِضِعِه، َفيَُردُّ 
إِلَى الَمْوِضِع الَِّذي ُهَو لَُه، َوَعلَْيِه، َفالَمْعَنى، َوالله ُ
أَْعلَُم: أََفأَْنَت تُْنِقُذ َمْن َحقَّْت َعلَْيِه َكلَِمُة الَعَذاِب321؟
َوَوَرَد  َعلَى  الآَيِة  ُعلََماُء  الَعَرِبيَِّة،  َوَخاُضوا  ِفي 
َتْخِريِجَها.  َفالزَّ جَّ اُج  َجَعَل  أُْسلُوَبَها  ِمْن  لَِطيِف 
الَعَرِبيَِّة،  َوَخرَّ َجَها  َتْخِريَجْيِن:  اَلأوَّ ُل  أَنَّ  َمْعَناَها 
َمْعَنى  الشَّ ْرِط  َوالَجزاِء،  َوأَنَّ  َهْمَزَة  الْسِتْفَهاِم 
اُلأولَى  لِلتَّْوِقيِف،  ُكّرِ َرْت  لِلتَّوِكيِد،  لَمَّ ا  َطاَل 
الَكَلُم،  َوأَْنَبأ َ أَنَُّه  َل  َيِصحُّ  أَْن  َيْأِتَي  اْسِتْفَهاَماِن، 
أََحُدُهَما  ِفي  الُمْبَتَدأ،ِ  َوالآَخُر  ِفي  الَخَبِر،  َوَعلَْيِه 
َيُكوُن َمْعَنى الآَيِة: أََفَمْن َحقَّ َعلَْيِه َكلَِمُة الَعَذاِب 
أََفأَْنَت  تُْنِقُذُه؟  َوَهَذا  التّْخِريُج،  َوْإْن  َكاَن  َغْيَر 
َما  أَراَدُه  الَفرَّ اُء،  إِلَّ  أَنَّ  ِفيِه  اْعِتَماًدا  َعلَى  َرْأِي 
الَفرَّ اِء،  ِفي  اْمِتَناِع  ُدُخوِل  اْسِتْفَهاَمْيِن  لَِمْعًنى 
َواِحٍد، أَْي: ِفي الُمْبَتَدأ َِوالَخَبِر. 
َوالتَّْخِريُج الثَّاِني، ِممَّ ا لََدى الزَّ جَّ اِج، أَْن َيُكوَن ِفي 
الآَيِة َحْذٌف، َدلَّ َعلَْيِه الَكَلُم، َوالَمْعَنى: أََفَمْن َحقَّ 
َعلَْيِه  َكلَِمُة  الَعَذاِب  َيَتَخلَُّص  ِمْنُه،  أَْو  َيْنُجو  ِمْنُه، 
أََفأَْنَت تُْنِقُذُه421؟
َوأََفاَد الزَّ َمْخَشِريُّ ِممَّ ا ِعْنَد الزَّ جَّ اِج ُكلِِّه، َوَوضَّ َحُه، 
َوَجاَء  ِبَما  َيِزيُد  َعلَْيِه،  إِْذ  َقِبَل  التَّْخِريَجْيِن،  َوَبيََّن 
الَفاَءْيِن  اللََّتْيِن  ِفي:  {أََفَمْن}  ،  َوِفي:  {أََفأَنَت}. 
َوَهَذا  َكَلُمُه  ِفي  الآَيِة:  "أَْصُل  الَكَلِم:  أََمْن  َحقَّ 
َعلَْيِه  َكلَِمُة  الَعَذاِب  َفأَْنَت  تُْنِقُذُه؟  ُجْملٌَة  َشْرِطيٌَّة 
َدَخَل  َعلَْيَها  َهْمَزُة  اِلإْنَكاِر،  َوالَفاُء  َفاُء  الَجَزاِء، 
ثُمَّ  َدَخلِِت  الَفاُء،  الَِّتي  ِفي  أَوَّ لَِها  لِْلَعْطِف  َعلَى 
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َفأَْلَفْيُت  الزَّ َمْخَشِريَّ 631  َيْكَتِفي  ِباِلإَشاَرِة  إِلَى  َما 
َذَكَرُه  الَفرَّ اُء،  َوإِلَى  ُمْصَحِف  الَحاِرِث  ْبِن  ُسَوْيٍد 
التَّْيِمّيِ ،  َوأَنَُّه  ُدِفَن  أَيَّاَم  الَحجَّ اِج،  َوأَنَّ  الآَيَة  ِفيِه: 
َوَكانُوا  أَْهلََها  َوأََحقَّ  ِبَها.  َوأَمَّ ا  أَبُو َحيَّاَن، َوَعلَى 
الرَّ ْغِم ِمْن َتَتبُِّعِه َواْسِتْقَصاِئِه، َفلَْم َيْذُكْر ُمْصَحَف 
الَحاِرِث، َوأَنَّ ِفي الآَيِة َتْقِديًما َوَتْأِخيًرا، َغْيَر أَنَُّه 
َفصَّ َل ِفي  َتْرِكيِبَها،  َوَمْعَناَها،  َفَذَكَر  أَنَّ الضَّ ِميَر 
ِفي{َوَكانُوا}  َعاِئٌد َعلَى الُمْؤِمِنيَن، َوأَنَّ الُمَفضَّ َل 
َعلَْيِهْم َمْحُذوٌف، أَْي: {أََحقَّ ِبَها} ِمْن ُكفَّاِر َمكَّ َة، 
أَْو ِمَن  الَيُهوِد َوالنََّصاَرى،  أَْو أََحقَّ  ِبَها ِفي ِعْلِم 
الله ِ ـ َتَعالَى ـ {َوأَْهلََها} ِفي اِلآِخَرِة ِبالثََّواِب، ثُمَّ 
َقاَل:"  َوِقيَل:  الضَّ ِميُر  ِفي{َوكانُوا}  َعاِئٌد  َعلَى 
ُكفَّاِر َمكَّ َة؛ ِلأَنَُّهْم أَْهُل َحَرِم الله،ِ َوِمْنُهْم َرُسولُُه، 
لَْوَل َما ُسلِبُوا ِمَن التَّْوِفيِق"731.
61. {َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحّقِ }[ق:91].
ـ َوْضُع الَمْوِت َمْوِضَع الَحّقِ :
َوِمْثُل السَّ اِبِق، ّمِ َما َعدَّ ُه الَفرَّ اُء َقْد ُجِعَل ِفيِه أََحُد 
الَحْرَفْيِن  ِفي  َمَكاِن  َصاِحِبِه،  َقْولُُه  ـ  َتَعالَى  ـ: 
{َوَجاءْت  َسْكَرُة  اْلَمْوِت  ِباْلَحّقِ }[ق:91].  َوَقِد 
اْسَتَنَد  الَفرَّ اُء  لَِجَواِز  َهَذا  الَجْعِل  إِلَى  ِقَراَءِة  َعْبِد 
الله ِ ْبِن  َمْسُعوٍد:  َسْكَرُة  الَحّقِ  ِبالَمْوِت831،  َبَتْقِديِم 
الَحّقِ . َوَكاَن أَْلَمَع الَفرَّ اُء إِلَى َوْضِع أََحِد الَحْرَفْيِن 
ِفي  َمَكاِن  َصاِحِبِه،  ِفي  الآَيِة،  َوأَنَُّه  َيُجوُز 
َوْضُع{ِباْلَحّقِ }  َمْوِضَع{َوَجاءْت  َسْكَرُة  اْلَمْوِت 
ِباْلَحّقِ }، ِفي َمْوِضٍع َساِيٍق؛ ِفي (َمَعاِني الُقْرآِن)، 
ُمْسَتِنًدا إِلَى ِقَراَءِة أَِبي َبْكٍر الّصِ ّدِ يِق، َرِحَمُه الله:ُ 
َوَجاَءْت  َسْكَرُة  الَحّقِ  ِبالَمْوِت931؛  "ِلأَنَّ  الَحقَّ 
َيْأِتي ِبَها، َوَتْأِتي ِبِه"041.
َوأََشاَر الزَّ َمْخَشِريُّ إِلَى َقَراَءِة أَِبي َبْكٍر، َوَعْبِد الله ِ
ْبِن  َمْسُعوٍد  ـ َرِضَي الله ُ َعْنُهَما  ـ  ُدوَن  أَْن  يُِشيَر 
إِلَى َرْأِي الَفرَّ اِء141. 
71. {ثُمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}[النجم:8].
ـ َوْضُع َدَنا َمْوِضَع َتَدلَّى:
أَْنَبأ َ الَفرَّ اُء  أَنَّ  ِفي  الآَيِة  َتْقِديًما  َوَتْأِخيًرا،  َوأَنَّ 
الَمْعَنى  َكأَنَُّه:  ثُمَّ  َتَدلَّى  َفَدَنا،  ثُمَّ  َقعَّ َد  لِِمْثِل  َهَذا 
التََّباُدِل ِفي َمَواِضِع اَلأْفَعاِل، َوأَنَّ َذلَِك َجاِئٌز، إَِذا 
َوالتَّْنِويَن  َل  َيْجَتِمَعاِن،  َوَماَثَل  الَفّراُء  َنْظَم  الآَيِة 
ِبَقْولِِهْم: َسِمْعُت َبْعَض الَعَرِب يَُرّجِ ُل َشْعَرُه  َيْوَم 
ُكّلِ  ُجُمَعٍة،  يُِريُد:  يَُرّجِ ُل  َشْعَرُه  ُكلَّ  َيْوِم  ُجُمَعٍة، 
َوأَنَّ َمْعَنى َهَذا الَقْوِل َواِحٌد، ِبَتْقِديِم َيْوٍم َعلَى ُكّلِ ، 
أو ِبَتْأِخيِرِه921.
َولَمَّ ا  َكاَن  َمْعَنى  (ُكّل)،  إَِذا  أُِضيَفْت  إِلَى  اْسٍم 
ُمْفَرٍد031،  َكَقْولَِك:  أََكْلُت  ُكلَّ  َرِغيِف  َزْيٍد، 
اْسِتْغَراَق  ُعُموِم  أَْجَزاِء  َفْرٍد  َواِحٍد،  َوَجَب،  َكَما 
َيُقوُل  اْبُن  ِهَشاٍم،  "َتْقِديُر  (ُكّل)  َبْعَد  (َقْلب)؛ 
لَِيُعمَّ  أَْفَراَد  الُقلُوِب،  َكَما  َعمَّ  أَْجَزاَء  الَقْلِب"131، 
َوالتَّْقِديُر،  َوْفَق  َقْوِل  اْبِن  ِهَشاٍم:  َكَذلَِك  َيْطَبُع الله ُ
َعلَى ُكّلِ َقْلِب ُكّلِ ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر. َوَعلَْيِه َكاَن الَفرَّ اُء 
َذَهَب  إِلَى  َما  َذَهَب  إِلَْيِه؛  ِفإَِذا  ُقّدِ َم  (ُكّل)،  َوأُّخِ َر 
(َقْلب)  اْستُْغِرَق  ُعُموُم  أْجَزاِء  َقْلٍب  َواِحٍد،  َوإَِذا 
أُّخِ َر  (ُكّل)،  َوُقّدِ ُم  (َقْلب)  اْستُْغِرَق  ُعُموُم  أْفَراِد 
نَّ الُمَتَكبَِّر ُهَو اِلإْنَساُن231.
ُقلُوِب الُمَتَكبِِّريَن؛ ِلأَ
َوَكاَن  الُعْكَبِريُّ  َذَكَر  َما  َذَكَر  الَفرَّ اُء  ِفي  َنْظِم 
الآَيِة،  َوَمْعَناَها،  َوأََشاَر،  َقْبَل  اْبِن  ِهَشاٍم،  إِلَى 
َمْعَنى  (ُكّل)  ُمَضاَفًة  إِلَى  (َقْلب)،  َوأَنَُّه  يَُراُد  ِبَها 
ُعُموُم  الَقْلِب؛  ِلْسِتيَعاِب  ُكّلِ  َقْلٍب،  وأَْنَبَه  إِلَى 
ِقَراَءِة  ِمْن  َقَرأ:َ  (َعلَى  َقْلِب  ُكّلِ  ُمَتَكبٍِّر  َجبَّاٍر)، 
ِبَتْقِديِم  (َقْلب)  َعلَى  (ُكّل)،  َوَتَبَع  الَفرَّ اَء،  َوَجَعَل 
َمْعَنى  الِقَراَءَتْيِن  َواِحًدا،  ُقّدِ َم  (َقْلب)،  أَْو  أُّخِ َر. 
َقاَل:  "َويُْقَرأ ُ ِباِلإَضاَفِة،  َوإَِضاَفُة  (ُكّل)  إِلَى 
الَقْلِب يَُراُد ِبَها ُعُموُم الَقْلِب؛ ِلْسِتيَعاِب ُكّلِ َقْلٍب 
ِبالطَّ ْبِع، َوُهَو ِفي الَمْعَنى َكِقَراَءِة ِمْن َقَرأ3َ31: َعلَى 
َقْلِب ُكّلِ ُمَتَكبٍِّر"431.
51.  {َوأَْلَزَمُهْم  َكلَِمَة  التَّْقَوى  َوَكانُوا  أََحقَّ  ِبَها 
َوأَْهلََها}[الفتح:62].
ـ َوْضُع أََحقَّ ِبَها َوَوْضُع الَواِو َمْوِضَع أَْهلَِها:
َوَقَف  الَفرَّ اُء  َعلَى  َقْولِِه  ـ  َتَعالَى  ـ:  {َوَكانُوا 
أََحقَّ  ِبَها  َوأَْهلََها}،  َواْقَتَصَر  َكَلُمُه  َعلَى  َقْولِِه: 
"َوَرأَْيتَُها ِفي ُمْصَحِف الَحاِرِث ْبِن ُسَوْيٍد التَّْيِمّيِ ، 
ِمْن أَْصَحاِب َعْبِد ّالل ِ: َوَكانُوا أَْهلََها َوأََحقَّ ِبَها، 
َوُهَو  تَقِديٌم  َوَتْأِخيٌر،  َوَكاَن  ُمْصَحُفُه  ُدِفَن  أَيَّاَم 
الَحجَّ اِج"531.
َوَتَتبَّْعُت الآَيَة ِفي ُجْملٍَة ِمَن الُكتُِب، َذاِت الّصِ لَِة، 
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َفَيُكوُن  التَّْكِذيُب  َبْعَد  الَعْقِر.  َوَقْد  َيُكوُن  َعلَى  َما 
َظنَّ  ...،  َوَيُكوُن  ُمَقدَّ ًما،  َوُمَؤخَّ ًرا؛  ِلأَنَّ  الَعْقَر 
َوَقَع ِبالتَّْكِذيِب، َوإَِذا َوَقَع الِفْعَلِن َمًعا، َجاَز َتْقِديُم 
أَيِِّهَما  ِشْئَت.  ِمْن  َذلَِك:  أَْعَطْيَت  َفأَْحَسْنَت،  َوإِْن 
ُقْلَت: أَْحَسْنَت َفأَْعَطْيَت، َكاَن ِبَذلَِك الَمْعَنى؛ ِلأَنَّ 
اِلإْعَطاَء ُهَو اِلإْحَساُن، َواْلإْحَساَن ُهَو اِلإْعَطاُء، 
َكَذلَِك  الَعْقُر:  ُهَو  التَّْكِذيُب.  َفَقدَّ ْمَت  َما  ِشْئَت، 
َوأَخَّ ْرَت  الآَخَر".  َوأََجاَز  الَفرَّ اُء  َوْجًها  ثاِنًيا  ِفي 
الآَيِة، َوُهَو أَْن َيُكوَن{َفَكذَّ بُوُه }َكلَِمًة ُمْكَتًفى ِبَها، 
أَْي:  َتمَّ  الَكَلُم  ِبَها،  َوَيُكوَن  َقْولُُه  َعزَّ  َوَجلَّ :  { 
َفَعَقُروَها  }  َجَواًبا  لَِقْولِِه:  {إِِذ  انَبَعَث  أَْشَقاَها}
[الشمس:21] ، َفَعَقُروَها841 .
َوَخطَّ أ َ النَّحَّ اُس  َقْوَل  الَفرَّ اِء  اَلأوَّ ِل؛  ِلأَنَّ  الَفاَء 
"َتُدلَّ  َعلَى  أَنَّ  َثاِنًيا  َبْعَد  اَلأوَّ ِل،  َوَهَذا  َعْكُس 
اللَُّغِة"،  يُِريُد  أَنََّها  لِلتَّْرِتيِب،  َوَرأَى  أَْن  لِيَس  َثمَّ 
َضُروَرٌة َتْدُعو لِِمْثِل َما َقاَل الَفرَّ اُء؛ "ِلأَنَُّهْم َكذَّ بُوا 
َصالًِحا  ِبأَْن  َقاَل  لَُهْم:  إِْن  َعَقْرتُُموَها  إْنَتَقَم  الله ُ
ِمْنُكْم، َفَكذَّ بُوُه ِفيَما َقال، َفَعَقُروَها". َوَكَلُمُه َيْعَني 
أَنَّ  َنْظَم  الآَيِة  َل  َتْقِديٌم  ِفيِه،  َوَل  َتْأِخيٌر.  َوأََشاَر 
النَّحَّ اُس إِلَى َقْوٍل َثاٍن ِفي الآَيِة، يُْشِبُه َقْوَل الَفرَّ اِء 
الثَّاِنَي  ِفي  َجاِنِب،  َوَيْخَتلُِف  َعْنُه  ِفي  آَخَر،  إِْذ 
َقاَل: "َوَقْد ِقيَل: {َفَكذَّ بُوُه}  َكَلٌم َتامٌّ ، ثُمَّ ُعِطَف 
َعلَْيِه{َفَعَقُروَها}941.
91.{َوَما َلأَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة تُْجَزى، إِلَّ اْبِتَغاء 
َوْجِه َربِِّه اَلأْعلَى}[الليل:91، 02].
ـ  َوْضُع أََحِد َمْوِضَع الَهاِء ِفي ِعْنَدُه:
  ِفي  َهَذا  النَّّصِ  الُقْرآِنّيِ ،  َفَرأَى 
َنَظَر  الَفرَّ اُء051
أَنَّ  ِفي  َمْعَناُه  َوْجَهْيِن:  الَوْجُه  اَلأوَّ ُل  أَْن  َتُكوَن 
إِلَّ  ُوِضَعْت  َمْوِضَع  لَِكْن151،  َوأَنََّها  ِبَمْعَناَها، 
َوَيُكوَن  الَمْعَنى:  "لَْم  يُْنِفْق  َنَفَقَتُه  ُمَكاَفأًَة  لَِيِد  أََحٍد 
ِعْنَدُه، َولَِكْن أَْنَفَقَها اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه". يُِريُد: لَْيَس 
َيَتَصدَّ ُق  لِيَُكاِفَئ  أََحًدا  َعلَى  ِنْعَمٍة  أَْنَعَم  ِبَها  َعلَْيِه، 
َولَِكْن َتَصدَّ َق اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه. 
َوالَوْجُه  الثَّاِني،  َوُهو  ِممَّ ا  َتَعلََّق  ِبَمْوُضوِع  َهِذِه 
الّدِ َراَسِة،  ُمْرَتِبٌط  َبأَْمَرْيِن  َمًعا؛  ِبَجْعِل  الِفْعِل  ِفي 
الُمَكاَفأَِة  ُمْسَتْقَبًل،  ِبَمْعَنى:  أَنَُّه  لَْم  يُِرْد  ِممَّ ا  أَْنَفَق 
ُمَكاَفأًَة  ِمْن  أََحٍد،  أَْو:  لَْيَس  َيَتَصدَّ ُق؛  لِيَُكاَفأ َ َعلَى 
َكاَن  َمْعَنى  الِفْعلَْيِن  َواِحًدا،  أَْو  َكالَواِحِد،  َوَماَثَل 
الَفرَّ اُء  الآَيَة  ِبَقْولِِه  ـ  َتَعالَى  ـ:  {اْقَتَرَبِت  السَّ اَعُة 
َوانَشقَّ  اْلَقَمر}[القمر:1]  ،  َوأَنَّ  َمْعَناَها:  إْنَشقَّ 
الَقَمُر، َواْقَتَرَبِت السَّ اَعُة. َوَهَذا َكَلُمُه ِفي الآَيِة: 
"كانَّ الَمْعَنى: ثُمَّ َتَدلَّى َفَدَنا، َولَِكنَُّه َجاِئٌز إَِذا َكاَن 
َمْعَنى  الِفْعلَْيِن  َواِحًدا،  أَْو  َكالَواِحِد،  َقدَّ ْمَت  أَيَُّهَما 
ِشْئَت، َفُقْلَت: َقْد َدَنا َفَقُرَب، َوَقُرَب َفَدَنا، َوَشَتَمني 
َفأََساَء، َوأََساَء َفَشَتَمِني ...؛ ِلأَنَّ الشَّ ْتَم، َواِلإَساَءَة 
َشْىٌء  َواِحٌد.  َوَكَذلَِك  َقْولُُه:  {اْقَتَرَبِت  السَّ اَعُة 
َوانَشقَّ اْلَقَمر}. َوالَمْعَنى، َوالله ُأَْعلَُم: إْنَشقَّ الَقَمُر 
َواْقَتَرَبِت السَّ اَعُة. َوالَمْعَنى َواِحٌد"241.
َوَتِبَع الزَّ جَّ اُج الَفرَّ اَء َوَعدَّ َدَنا َوَتَدلَّى ِبَمْعًنى َواِحٍد، 
"ِلأَنَّ  الَمْعَنى  أَنَُّه  َقُرَب،  َوَتَدلَّى  َزاَد ِفي  الُقْرِب، 
َكَما َتُقوُل: َقْد َدَنا ِمنِّي ُفَلٌن َوَقُرَب، َولَْو ُقْلَت: َقْد 
َقُرَب  ِمنِّي  َوَدَنا،  لََجاَز"431،  َكَما  َقِبَل  الَقْلَب  ِفي 
الآَيِة السُّ يُوِطّيُ 441 .
َوَنَقَل  النَّحَّ اُس  َتْشِبيَه  الَفرَّ اِء  َقْوَل الله ِ ـ  َتَعالَى  ـ: 
{ثُمَّ  َدَنا  َفَتَدلَّى}،  ِبَقْولِِه  َجلَّ  َوَعزَّ :  {اْقَتَرَبِت 
السَّ اَعُة وانَشقَّ اْلَقَمر}، َوَغلََّطُه؛ "ِلأَنَّ ُحْكَم الَفاِء 
ِخَلُف ُحْكِم الَواِو؛ ِلأَنََّها َتُدلُّ َعلَى أَنَّ الثَّاِنَي َبْعَد 
اَلأوَّ ِل، َفالتَّْقِديُر: ثُمَّ َدَنا َفَزاَد ِفي الُقْرِب"541. 
َوَردَّ  اْبُن  ِهَشاٍم  اّدِ َعاَء  الَقْلِب؛  التَّْقِديِم  َوالتَّْأِخيِر، 
ِفي  الآَيِة،  َوَذَهَب  إِلَى  أَنَّ  الَمْعَنى  أََراَد  الدُّ نُوَّ 
َفَتَدلَّى641.  َواْسَتْظَهَر  َبْعُض  الُمْحَدِثيَن  َقْوَل  اْبِن 
ِهَشاٍم،  َمَع  إِْمَكانيَِّة  "َحْمِل  الَكَلم  َعلَى  أَنَّ  الَفاَء 
َغْيُر ُمَرتَِّبٍة، ِفي َهَذا الَمْوِضِع"741.
81. {َفَكذَّ بُوُه َفَعَقُروَها }[الشمس:41].
ـ َوْضُع التَّْكِذيِب َمْوِضَع الَعْقِر:
اْسَتْشَكَل  الَفرَّ اُء  َتْأِخيَر  َما  َيِجُب  َتْقِديُمُه،  َوُهَو 
الَعْقُر،  َوَتْقِديَم  َما  َيِجُب  َتْأِخيُرُه،  َوُهَو  التَّْكِذيُب، 
َوَرأَى أَنَّ َوْجَه الَكَلِم أَْن يَُقاَل: َفَعَقُروَها َفَكذَّ بُوُه، 
َفَيُكوُن  التَّْكِذيُب  َبْعَد  الَعْقِر،  َفأَْنَبأ َ أَنَّ  َذلَِك  َجاِئٌز؛ 
ِلأَنَّ الَعْقَر ُهَو التَّْكِذيُب، َوَقْد َوَقَعا َمًعا، ِبَناًء َعلَى 
َقاِعَدِتِه:  أَنَّ  الِفْعلَْيِن  إَِذا  َوَقَعا  َمًعا،  َوَكاَنا  ِبَمْعًنى 
َواِحٍد،  َقدَّ ْمَت  َما  ِشْئَت،  َوأَخَّ ْرَت  الآَخَر.  َوَهَذا 
َكَلُمُه:  "َيُقوُل  الَقاِئُل:  َكْيَف  َكذَّ بُوُه  َفَعَقُروَها؟ 
َونَرى  أَنَّ  الَكَلَم  أَْن  يَُقاَل:  َفَعَقُروَها  َفَكذَّ بُوُه، 
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َصَدٍقِه،  َوَوْفَق  َهَذا  الَجْعِل،  َتُكوُن  اللَّ ُم،  الَِّتي 
ِفي (ِلأََحٍد) َقْد ُوِضَعِت ِفي َغْيِر َمْوِضِعَها، َوأَنَّ 
َمْوِضَعَها أَْن َتُكوَن َمَع الضَّ ِميِر الَمْخُفوِض ِبِعْنَد، 
َفَيُكوُن التَّْرِكيُب َكأَنَُّه: "َوَمالَُه ِعْنَد أََحٍد ِفيَما أَْنَفَق 
ِمْن ِنْعَمٍة َيْلَتِمُس َثَواَبَها".
َوَبْعَد  أَْن  َوَصَف  الَفرَّ اُء  ِكَل  الَوْجَهْيِن  ِبالُحْسِن، 
َوأَنَّه َل َيْدِري أَيُّهَما أَْحَسُن، أَْنَبأ،َ َوَكأَنَُّه يَُقّعِ ُد لِِمْثِل 
َهَذا  التََّباُدِل،  ِبأَنَّ  الَعَرَب  َقْد  َتَضُع  "الَحْرَف  ِفي 
َغْيِر َمْوِضِعِه، إَِذا َكاَن الَمْعَنى َمْعُروًفا"، َواْحَتجَّ 
ِبُجْملٍَة ِمَن النُُّصوص. ِمْنَها َقْوُل الشَّ اِعر251:
لََقْد ِخْفُت َحتَّى َما َتِزيُد َمَخاَفِتي 
        َعلَى َوِعٍل ِفي ِذي الَمَكاِرِه َعاِقِل
َوَقدَّ َر  الَفرَّ اُء  أَنَّ  أَْصَل  التَّْرِكيِب:  َحتَّى  َما  َتِزيُد 
َمَخاَفُة  َوِعٍل  َعلَى  َمَخاَفِتي.  َفَوَضَع  َياَء  الُمَتَكلِِّم 
َمْوِضَع َوِعٍل، َوَوَضَع َبْعَد َعلَى (َوِعٍل) َمْوِضَع 
َمَخاَفِتي؛ ِلأَنَّ  الَمْعَنى َمْعُروٌف.  َوِمْنَها ـ  أَْيًضا ـ 
َقْوُل الشَّ اِعِر:
إِنَّ ِسَراًجا لََكِريٌم َمْفَخُره 
   َتْحلَى ِبِه الَعْيُن إَِذا َما َتْجَهُره
َوَذَكَر  الَفرَّ اُء  أَنَّ  الَمْعَنى:  أَنَّ  الَعْيَن  َل  َتَحلَى  ِبِه 
(ِبالّسِ َراِج)،  إِنَِّما  َيْحلَى  ُهَو  (الّسِ َراُج)  ِبَها351؛ 
"ِلأَنََّك  َتُقوُل:  َحلِيَت  ِبَعْيِني،  َوَل  َتُقوُل:  َحلَِيْت 
َعْيِني ِبَك، إِلَّ ِفي الّشِ ْعِر"451. 
َوِعَباَرُة الَفرَّ اِء اَلأِخيَرُة، َواْسِتْثَناُؤه، َكأَنَّ ِمْثَل َهَذا 
التَِّغييِر  ِفي  الَمَواِضِع،  َمَكانُُه  الّشِ ْعُر،  َوأَنَُّه  ِفيِه 
َضَروَرٌة. َوَتْأِويُل الَفرَّ اِء لَِمْعَنى الَبْيِت َكَشَف َعْن 
أَنَُّه  َوَضَع  الّسِ َراَج  َمْوِضَع  الَعْيِن،  َفأَْدَخل  الَباَء 
َعلَْيِه، َواَلأْصُل أَْن َتْدُخَل َعلَى الَعْيِن. 
 َوَنَقَل النَّحَّ اُس َمْذَهَب الَفرَّ اِء ِفي الآَيِة، َوأَنَُّه َذَهَب 
إِلَى  أَنَّ  ِفيَها  َوْضًعا  لَِحْرٍف  ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعِه، 
َوَسمَّ اُه  النَّحَّ اُس  َقْلًبا،  َوَردَّ  َهَذا  الَقْلَب،  َوَقاَل: 
"َل  َيُجوُز  أَْن  يُْحَمَل  ِكَتاُب  الله ِ َعلَى  الَقْلِب، 
َوالْضِطَراَراِت الَبِعيَدِة"551. 
َنَتاِئُج الّدِ َراَسِة:
لََقْد  َبيََّنِت  الّدِ َراَسُة  َشيًئا  َيتَِّصُل  ِبِفْكِر  الَفرَّ اِء 
َغِوّيِ ،  ِفي  َتْوِجيِه  َنْظِم  النَّّصِ  الُقْرآِنّيِ .  َولََعلَّ 
اللُّ
ِمْن أَْبَرِز َما َكَشَفْت َعْنُه َهِذِه الّدِ َراَسُة الآِتي:  
َغِوّيِ  أَنَّ 
ـ  أَنَّ  ِمْن  أُُصوِل  الَفرَّ اِء  ِفي  الدَّ ْرِس  اللُّ
الَعَرَب  َقْد  َتَضُع  الَحْرَف ِفي  َغْيِر  َمْوِضِعِه،  إَِذا 
َكاَن الَمْعَنى َمْعُروًفا لََدى السَّ اِمِعيَن، َوأَنَّ َقْيَد َكْوِن 
الَمْعَنى َمْعُروًفا يُْسلُِم اُلأْسلُوَب إِلَى َقبُوٍل، َوَيْكِفيِه 
التَّْخِطَئَة، أَْو َكْثَرَة التَّْأِويِل، أَِو الْعِتَراَض، َوأَنَّ 
ُسلُوَك  الَفرَّ اِء  َهَذا  الَمْسلََك  َكَفى  الَنصَّ ،  َحاَشا 
الُقْرآَن، َحْملَُه َمْحًل، يُْخِرُجُه َعْن َمَسالَِك الَعَرِب 
ِفي َكَلِمَها.
ـ  أَنَّ  الَفرَّ اَء  َنبََّه،  َوَرَصَد  اْسِتْعَماَلٍت  لَُغِويًَّة، 
َبْعُضَها  َكاَن  ِقَراَءاٍت  ُقْرآِنيًّة،  أََباَنْت  َعْن  َمْنَهٍج 
لَِطيٍف  ِفي  الُقْرآِن،  َبْلَه  َكَلَم  الَعَرِب،  َوأَنَّ  ِمْثَل 
َهَذِه الْسِتْعَماَلِت، َل َشكَّ ، يَُمثُِّل إْنِفَساًحا، َوَسَعًة 
ِفي أََسالِيِب الَعَرِبيَِّة، َوَطَراِئِقَها ِفي التَّْعِبير.
ـ  أَنَّ  الَفرَّ اَء  لَْم  َيُكْن  َيْقَتِصُر  ِفي  َتْوِجيِه  النَّّصِ 
الُقْرآِنّيِ  َعلَى  َوْجٍه  َواِحٍد،  ِممَّ ا  َكَشَفْت  َعْنُه 
الّدِ َراَسُة، َفَقْد َيُكوُن لَُه ِفيِه َرْأٌي آَخُر.
ـ  أَنَّ  أَْقَواَل  الَفرَّ اِء،  َواْجِتَهاَداِتِه،  ِممَّ ا  أَْنَبأَْت  ِبِه 
الّدِ َراَسُة،  لَْم  َيْلَق،  ِفي  اَلأَعّمِ  اَلأْغلَْب  ِمْنُه،  َما 
يَُعاِضُدُه، أَْو يَُواِكبُُه، لََدى الّلِحِقيَن، ِممَّ ْن َوَقَفِت 
الّدِ َراَسُة  َعلَى  اْجِتَهاَداِتِهْم،  َوأَْقَوالِِهْم،  َسَواٌء 
أََكانُوا ِمَن الُقَداَمى، َفَقاَل النَّحَّ اُس: "َل َيُجوُز أَْن 
يُْحَمَل  ِكَتاُب  الله ِ َعلَى  الَقْلِب،  َوالْضِطَراَراِت 
الَبِعيَدِة"651،  َوَقاَل  أبُو  َحيَّاَن:"اّدِ َعاُء  الَقْلِب َعلَى 
لَْفِظ  ِكَتاِب  الله،ِ  ُدوَن  َضُروَرٍة،  َتْدَفُع  إِلَى  َذلَِك؛ 
َعْجٌز  َوُسوُء  َنَظر،...  َوالَقْلُب  ِعْنَد  أَْصَحاِبَنا 
َيْخَتصُّ  ِبَضُروَرِة  الّشِ ْعِر،  َفَل  نَُخّرِ ُج  َكَلَم  الله ِ
َعلَْيِه"751، أَْم َكانُوا ِمَن الُمْحَدِثيَن؛ إِْذ َقاَل َبْعُضُهْم؛ 
ِلأَنَُّه "َل ُمْحِوَج إِلَى اّدِ َعاِئِه"851، أَِي الَقْلِب.
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ـ ابن حجر، أوس: ديوان أوس بن حجر، تحقيق 
محمد يوسف نجم، بيروت، 0831 هـ.
ـ  الحموز،  عبد  الفتاح:  ظاهرة  القلب  المكاني 
في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها، 
ط 1، دار عّمار ـ الأردن، ومؤسسة الرسالة ـ 
بيروت، 6891 م.
ـ أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي: 
ارتشاف  الضرب  من  لسان  العرب،  تحقيق 
مصطفى أحمد النماس، ج1، ط1، مطبعة النسر 
الذهبي، 4891م، و ج2، ط1، مطبعة المدني، 
القاهرة، 7891م.
ـ  أبو  حيان،  أثير  الدين  محمد  بن  يوسف 
الأندلسي: البحر المحيط، مكتبة ومطابع النصر 
الحديثة، الرياض، بل تاريخ.
ـ أبو حيان، أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي: 
تذكرة النحاة، تحقيق عفيف عبد الرحمن، ط 1، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 6891 م.
ـ  ابن  خالويه،  الحسين  بن  أحمد:  مختصر  في 
شواذ  القرآن  من  كتاب  البديع،  عني  بنشره 
برجشتراسر،  مكتبة  المتنبي،  القاهرة،  بل 
تاريخ.
ـ  الفراهيدي،  الخليل  بن  أحمد:  كتاب  العين، 
تحقيق  مهدي  المخزومي  وإبراهيم  السامرائي، 
دار ومكتبة الهلل، بل تاريخ.
ـ  الذبياني،  النابغة:  ديوان  النابغة  الذبياني، 
صنعة ابن السكيت، تحقيق شكري فيصل، دار 
الفكر، بل تاريخ.
ـ ذو الرمة، غيلن بن عقبة: ديوان ذي الرمة، 
تحقيق  عبد  القدوس  أبو  صالح،  مطبوعات 
مجمع  اللغة  العربية  بدمشق،  مطبعة  طربين، 
دمشق، 3791م.
ـ الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري: معاني 
القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي، ط2، دار الحديث القاهرة، 4991م.
ـ  الزجاجي  عبد  الرحمن  بن  إسحق:  اللمات، 
تحقيق مازن المبارك، ط2، دار الفكر، دمشق، 
5791م.
ـ  الزمخشري،  جار  الله  محمود  بن  عمر: 
ـ الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني 
القرآن،  حّققه  فائز  فارس،  ط2،  الكويت، 
1891م.
ـ الأزهري، خالد بن عبد الله: شرح  التصريح 
على  التوضيح،  دار  إحياء  التراث  العربي، 
عيسى البابي الحلبي وشركاه، بل تاريخ.
ـ الستراباذي، رضي  الدين محمد بن الحسن: 
شرح  الكافية  في  النحو،  دار  الكتب  العلمية، 
بيروت، بل تاريخ.
ـ  الأعشى،  ميمون  بن  قيس:  ديوان  الأعشى 
الكبير، شرح  وتعليق  م  .  محمد حسين،  مكتبة 
الآداب بالجماميز، القاهرة، بل تاريخ. 
. الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي سعيد: الإنصاف في مسائل الخلف بين 
النحويين البصريين والكوفيين، دار  الفكر، بل 
تاريخ.
ـ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي سعيد: البيان في غريب إعراب القرآن، 
تحقيق  طه  عبد  الحميد  طه،  الهيئة  المصرية 
العاّمة للكتاب، القاهرة، 0891م.
ـ  الأنباري،  محمد  بن  القاسم:  شرح  القصائد 
السبع  الطوال  الجاهليات،  تحقيق  وتعليق  عبد 
السلم  محمد  هارون،  ط  4،  دار  المعارف، 
القاهرة، 0891 م.
ـ  الأنصاري،  أحمد  مكي:  أبو  زكريا  الفراء 
ومذهبه في النحو واللغة، القاهرة، 4691م.
ـ البغدادي، عبد القادر، خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب، دار صادر، بل تاريخ.
ـ  ثعلب،  أبو  العباس  أحمد  بن  يحيى:  مجالس 
ثعلب،  شرح  وتحقيق  عبد  السلم  هارون، 
النشرة الثانية، دار المعارف بمصر، بل تاريخ. 
ـ جبالي، حمدي: الخلف النجوي الكوفي، ط1، 
دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، 
5102 م.
ـ  ابن  الحاجب،  أبو  عمرو  عثمان:  أمالي  ابن 
الحاجب،دراسة وتحقيق فخر صالح قدارة، دار 
عّمار ـ عّمان، ودار الجيل ـ بيروت، 9891 م.
ثبت المصادر والمراجع:
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2، دار القلم، بيروت، 5891 م. 
ـ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب، 
تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، 
بيروت، بل تاريخ.
ـ  المرادي،  الحسن  بن  قاسم:  الجنى  الداني 
في  حروف  المعاني،  تحقيق  فخر  الدين  قباوة 
وزميله، ط  2،  منشورات  دار  الآفاق  الجديدة، 
بيروت، 3891م.
ـ  ابن  منظور،  محمد  بن  مكرم:  لسان  العرب، 
دار صادر، بيروت، بل تاريخ.
ـ  النحاس،  أبو  جعفر  أحمد  بن  محمد:  إعراب 
القرآن، تحقيق زهير زاهد، ط 2، عالم الكتب، 
بيروت، 8891 م.
ـ ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حّققه 
وعلّق عليه مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، 
ط 3، دار الفكر، بيروت، 2791م.
ـ يعقوب، إميل بديع: المعجم المفصل في شواهد 
النحو  الشعرية  ،  ط  1،  دار  الكتب  العلمية، 
بيروت، 2991 م.
ـ ابن يعيش، موفق الدين يعيش: شرح المفصل، 
عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة، بل 
تاريخ. 
الكشاف، حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي، 
البابي الحلبي، القاهرة، 2791 م.
ـ السلسيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله: 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل، تحقيق الشريف 
عبد الله علي الحسيني، ط1، المكتبة الفيصلية، 
مكة المكرمة، 6891م.
ـ  السمين  الحلبي،  أبو  العباس  بن  يوسف  بن 
محمد: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 
تحقيق علي معوض وآخرين، ط1، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 4991م.
ـ سيبويه،  أبو بشر عمرو  بن عثمان  بن  قنبر: 
الكتاب،  تحقيق  محمد  عبد  السلم  هارون،  ط 
2،  الهيئة  المصرية  العامة  للكتاب،  القاهرة، 
7791م.
ـ  السيوطي،  جلل  الدين:  همع  الهوامع  شرح 
جمع الجوامع، تحقيق وشرح عبد العال مكرم، 
دار البحوث العلمية، الكويت، 9791 م.
ـ  السيوطي،  جلل  الدين:  الأشباه  والنظائر، 
حققه  طه  عبد  الرؤوف  سعد،  مكتبة  الكليات 
الأزخرية، القاهرة، 5791 م.
ـ  أبو  عبيدة،  معمر  بن  المثنى:  مجاز  القرآن، 
عارضه  بأصوله  وعلق  عليه  محمد  فؤاد 
سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، بل تاريخ.
ـ  ابن  عصفور  علي  بن  مؤمن:  شرح  جمل 
الزجاجي،  تحقيق صاحب  أبو  جناح،  العراق، 
0041هـ .
ـ عضيمة، عبد الخالق: دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم، دار الحديث، القاهرة، 4002م.
ـ  ابن  عقيل،  عبد  الله:  المساعد  على  تسهيل 
الفوائد، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات، دار 
الفكر دمشق، ج1، 0891، ج2، 2891م.
ـ العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين: التبيان 
في إعراب القرآن، تحقيق محمد علي البجاوي، 
دار الجيل، بيروت، بل تاريخ.
ـ الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء: معاني 
القرآن، ط 2، عالم الكتب، بيروت، 0891 م.
ـ المالقي، أحمد بن عبد النور: رصف في شرح 
حروف المعاني، تحقيق أحمد محمد الخراط، ط 
الهوامش:
1. َيْعِني َهَذا الُمْصَطلَُح، ِفي َمْقِصِد َهِذِه الّدِ َراَسِة، 
الَكلَِمَة، أَِو اللَّْفَظ، ِفي ِسَياِقِه.
2. الفراء: معاني القرآن 272/3.
3.  َقاَل الإسترابّاِذيُّ ِفي (َشْرِح الَكاِفَيِة 903/2): 
"ُكلُّ  َواِحٍد  ِمَن  التَّْقِديِم  َوالتَّْأِخيِر  َيْسَتْلِزُم الآَخَر؛ 
ِلأَنََّك  إَِذا  َقدَّ ْمَت  َشْيًئا  َعلَى  َشْيٍء،  َفَقْد  أَخَّ ْرَت 
الُمَقدَّ َم َعلَْيِه َعِن الُمَقدَّ ِم".
4. أَْفَرَد الدُّ ْكتُوُر الحموُز َظاِهَرَة الَقْلِب الَمَكاِنّيِ 
ِفي  الَعَرِبيَِّة،  ِبِكَتاٍب  ُمْسَتِقّلٍ ،  ُعْنوانُُه  (َظاِهَرُة 
الَقْلِب  الَمَكاِنّيِ  ِفي  الَعَرِبيَِّة  ِعلَلَُها  َوأَِدلَّتَُها 
َوَتْفِسيَراتَُها  َوأَْنَواُعَها)؛  َتَحدَّ َث  ِفيِه بإِْسَهاٍب َعِن 
الَقْلِب  الَمَكاِنّيِ  ِفي  الَكلَِمِة،  َوَتَحدَّ َث  ِفيِه  ِبإِيَجاٍز 
َعْن  َقْلِب  الَمْعَنى  ِفي  الُجْملَِة  ِفي  الَعَرِبيَِّة،  َعلَى 
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في  توجيه  الآية  وإعرابها،  والتركيب:  أبو 
حيان: البحر المحيط 433/1، والسيوطي: همع 
الهوامع 332/2
32. الفراء: معاني القرآن 99/1.
42. الفراء: معاني القرآن 131/1.
52. وينظر: ثعلب: مجالس ثعلب: 055/2.
62. الفراء: معاني القرآن 272/3.
72. البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 86. 
وروايته فيه: وقد ... ذي الَمَطاَرِة. وأنشده، وفق 
رواية الديوان هذه في 99/1. ومن منع ما ذهب 
إليه  الفراء  في  البيت،  حمل  البيت  على  حذف 
المضاف، والتقدير: َحتَّى َما َتِزيُد َمَخاَفِتي َعلَى 
َمَخاَفِة َوِعٍل.
82.  البيت  للنابغة  الجعدي  في:  ابن  منظور: 
لسان العرب 953/41، (زنى) وبل نسبة في: 
الأنباري: الإنصاف 273/1.
92. وينظر: يعقوب: المعجم المفصل في شواهد 
النحو الشعرية 419/2.
03. الفراء: معاني القرآن 99/1.
13.  البيت من الرجز، وهو بل نسبة في: ابن 
منظور: لسان العرب 571/1.
23. الفراء: معاني القرآن 99/1.
33. الفراء: معاني القرآن 001/1.
43. سيبويه: الكتاب 212/1.
53.  أبو  عبيدة:  مجاز  القرآن  56/1.  وينظر: 
السيوطي: الأشباه والنظائر 562/1.
63. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 242/1.
73. الزمخشري: الكشاف 822/1.
83.  أبو  حيان:  البحر  المحيط  184/1  وما 
بعدها.
93. الفراء: معاني القرآن 131/1.
04. الفراء: معاني القرآن 272/3.
14. أبو حيان: البحر المحيط 931/2.
24. أبو حيان: البحر المحيط 831/2. 
34. أبو حيان: البحر المحيط 931/2.
44. الفراء: معاني القرآن 912/1.
54. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 524/1.
64. الزمخشري: الكشاف 234/1. 
َنْحٍو  َعاٍم،  َوَساَق  ُمثًُل  ِمَن  الّشِ ْعِر،  َوالنّْثِر 
الَعَرِبّيِ ، َوالُقْرآِن الَكِريِم. والآَياُت الَِّتي َذَكَرَها، 
تَُمثُِّل  َقْلَب الَمْعَنى ِفي الُجْملَِة، لَْيَس ِفيَها أَيُّ آَيِة 
ِممَّ ا َعَرَضْت لَُه ِدَراَستَُنا َهِذِه.
5. َكاَن الَفرَّ اُء َيْعِمُد إِلَى اْسِتْعَماِل ُمْصَطلَِح الَقْلِب 
إَِذا  َكاَن  ُمَتَعلًِّقا  ِبأَْحُرِف  الَكلَِمِة  َنْفِسَها،  َفيُْوَضُع 
َحْرٌف  َمَكاَن  آَخَر،  َكَقْولِِه  ِفي  (معاني  القرآن 
493/2): "... َوإِْن َيُكْن َعَرَف ِفيَها لَُغًة َمْقلُوَبًة، 
ِمْثُل: َعاَث َوَعَثا، َفُهَو َصَواٌب. َقْد َقالَِت الَعَرُب: 
ُجْرٌف  َهاٌر  َوَهاٍر،  َوُهَو  َشاُك  الّسِ َلِح  َوَشاِكي 
الّسِ َلِح  ...  َفَهَذا  ِممَّ ا  ُقلَِب".  وينظر:  321/2  ـ 
421.
6. َسَيَتَبدَّى لَك َهَذا الَقْلُب ِفي أَْثَناِء الّدِ َراَسِة.
7. الفراء: معاني القرآن 272/3.
8. الفراء: معاني القرآن 272/3.
9.  ينظر:  الفراء:  معاني  القرآن  01/1،  11، 
922، و81/2، و22/3.
01. ينظر: الفراء: معاني القرآن 101/1.
11.  ينظر:  الفراء:  معاني  القرآن  022/1  ـ 
122، و162/1.
21. الأنصاري:  أبو زكريا  الفراء ومذهبه في 
النحو واللغة ص 284 ـ 484.
31. الفراء: معاني القرآن 56/2.
41. الحموز: ظاهرة القلب المكاني في العربية 
ص871.
51.  الفراء:  معاني  القرآن  66/1.  وينظر: 
522/1.
61. أبو حيان: البحر المحيط 433/1.
71. الأخفش: معاني القرآن 241/1.
81.العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
1901/1.
91. أبو حيان: البحر المحيط 433/1.
02. البغدادي: خزانة الأدب 535/4 وما بعدها.
12.  َهِذِه  اللَّ ُم  إِْثَباتَُها  َغْيُر  َلِزٍم،  َوَيُجوُز 
َحْذُفَها،  َكَقْولِِه  ـ  َتَعالَى  ـ:  {  َوإِن  لَّْم  َينَتُهوْا  َعمَّ ا 
َيُقولُوَن  لََيَمسَّ نَّ  الَِّذيَن  َكَفُروْا  ِمْنُهْم  َعَذاٌب  أَلِيم}
[المائدة:37].
22.  النحاس:  إعراب  القرآن  352/1.  وينظر 
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لَْفًظا،  َل  أَنَّ  َمْعَنى  الثَّاِني  َوَقَع  َبْعَد  َزَماِن  ُوُقوِع 
اَلأوَّ ِل،  َوأَْكَثُر  َما  َيُكوُن  َذلَِك  ِفي  َعْطِف  ُمَفصَّ ٍل 
َعلَى  ُمْجَمٍل،  َكَقْولِِه  ـ  َتَعالَى  ـ:  {  َفَقْد  َسأَلُوْا 
ُموَسى  أَْكَبَر  ِمن  َذلَِك  َفَقالُوْا  أَِرَنا  ّالل ِ َجْهَرًة  }
[النساء:351].
76. الفراء: معاني القرآن 993/1.
86. النحاس: إعراب القرآن 661/2.
96. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 393/2 ـ 
493.
07. النحاس: إعراب القرآن 661/2.
17.  َهَذا  الَمْعَنى  َذَكَرُه  أَبُو  َبْكٍر  اَلأْنَباِريُّ ،  إِْذ 
َقاَل ُمَعلًِّقا َعلَى الآَيِة: "أَْي َكأَنََّك َمْعِنيٌّ ِبَطلَِبَها". 
ينظر:  الأنباري:  شرح  القصائد  السبع  الطوال 
الجاهليات ص744.
27.  العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
606/1.
37. الزمخشري: الكشاف 431/2.
47. الفراء: معاني القرآن 22/2.
57. أبو حيان: البحر المحيط 342/5.
67. الفراء: معاني القرآن 173/1.
77. الفراء: معاني القرآن 962/3.
87.الزجاجي:  اللمات  ص27.  وينظر: 
السيوطي: همع الهوامع 171/2 وما بعدها.
97.  الزجاج:  معاني  القرآن وإعرابه  344/1، 
والمرادي: الجنى الداني ص921، والسلسيلي: 
شفاء  العليل  263/1،  وأبو  حيان:  ارتشاف 
الضرب  441/2،  والسيوطي:  همع  الهوامع 
771-671/2،  والجبالي:  الخلف  النحوي 
الكوفي ص423.
08.  الزجاجي:  اللمات  ص57.  وينظر: 
المبرد:  المقتضب:  343/2،  والمرادي:  الجنى 
الداني ص921.
18. البيت بل نسبة في: المالقي: رصف المباني 
ص 513، 123. 
28.  الفراء:  معاني  القرآن  03/2.  وينظر: 
السيوطي: همع الهوامع 271/2.
38. السيلسيلي: شفاء العليل 663/1.
48. ابن عقيل: المساعد 423/1.
74.  الأنباري:  شرح  القصائد  السبع  الطوال 
الجاهليات ص 775.
84.  العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
562/1.  َوِفي  الآَيِة  أَْقَواٌل  َكثيَرٌة  أُْخَرى  أْجَملََها 
أَبُو َحيَّاَن ِفي (البحر المحيط 324/2).
94.  َذَكر  اُلأْسَتاُذ  عبد  الخالق  ُعَضْيَمة  أَنَّ  إََذا 
َوَقَعْت  َبْعَد  َحتَّى  ِفي  َثَلَثٍة  َوأَْرَبِعيَن  َمْوِضًعا 
ِفي  الُقْرآِن  الَكِريِم.  ينظر:  عضيمة:  دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم 051/1.
05.  الفراء:  معاني  القرآن  832/1.  وينظر: 
092/2.
15. الفراء: معاني القرآن 832/1.
25.  أبو حيان: البحر المحيط 97/3.
35.  السمين  الحلبي:  الدر  المصون  في  علوم 
الكتاب المكنون 232/2.
45. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 874/1.
55. الزمخشري: الكشاف 074/1.
65. الفراء: معاني القرآن 173/1 ـ273. َفأَْنَت 
َتَرى أَنَّ الَفّراَء يْثِبُت التَّْرِتيَب ِفي الَفاِء، َوِفي َهَذا 
َردٌّ َعلَى السُّ يُوِطّيِ ، إِْذ َنَقَل َعْنُه أَنَُّه أَْنَكَر التَّْرِتيَب 
ِفي الَفاِء ُمْطلًَقا. السيوطي: همع الهوامع 232/5. 
وينظر: الأزهري: شرح التصريح 831/2.
75. الفراء: معاني القرآن 273/1.
85. الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن 
453/1.
95.ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي 822/1.
06. الفراء: معاني القرآن 962/3.
16. السيوطي: الأشباه والنظائر 562/1.
26. العكبري: التبيان في إعراب القرآن 655/1 
ـ 755.
36. ابن هشام: مغني اللبيب ص 409.
46. أبو حيان: البحر المحيط 862/4.
56. السيوطي: همع الهوامع 232/5.
66.  ُقّسِ َم التَّْرِتيُب ِفي الَفاِء إِلَى ِقْسَمْيِن:  َتْرِتيٌب 
َمْعَنِويٌّ ،  َوُهَو  أَْن  َيُكوَن  الَمْعُطوُف  ِبَها  َلِحًقا: 
َكَقْولِِه ـ َتَعالَى ـ: { َخلََقَك َفَسوَّ اَك }[النفطار:7] 
،  َوَتْرِتيٌب  ِذْكِريٌّ ،  َويَُراُد  ِبِه  أَْن  َيُكوَن  ُوُقوُع 
الَمْعُطوِف ِبَها َبْعَد الَمْعُطوِف َعلَْيِه ِبَحَسِب الّذِ ْكِر 
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601.  وينظر  في  هذا  التقعيد:  الفراء:  معاني 
القرآن 91/1.
701. وينظر: الفراء: معاني القرآن 91/1.
801.  ينظر: الفراء: معاني القرآن 91/1.
901.  نقل  ابن  منظور  كلم  الفّراء،  وجعل 
مكان: أثرا: آتوا. وهو خطأ. ينظر: ابن منظور: 
لسان العرب 571/1، (نوأ). 
011. الفراء: معاني القرآن 013/2.
111. الفراهيدي: كتاب العين 293/8.
211.  َوَقاَل  َعْنُه  ِفي  َمْوِضٍع  آَخِر  ِفي   (معاني 
القرآن  8/1):  "َوَقْد  َقاَل  َبْعُض  َمْن   َل  َيْعِرُف 
الَعَرِبيََّة ...". وينظر: ابن منظور: لسان العرب 
93/5،  (غير).  وقارن  مع  أبي  عبيدة:  مجاز 
القرآن 52/1.  
311. أبو عبيدة: مجاز القرآن 2/ 011.
411. الأخفش: معاني القرآن 434/2.
511. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 551/4. 
وينظر: الزمخشري: الكشاف 091/3. 
611. ينظر: ابن منظور: لسان العرب 471/1، 
(نوأ).
711. النحاس: إعراب القرآن 242/3.
811.  وكون  الباء  للتعدية،  أيضا،  مذهب 
العكبري.  ينظر:  العكبري:  التبيان  في  إعراب 
القرآن 531/2.
911.  سبقت الإشارة إلى ذلك.
021.   ذكر سيبويه الآية في (الكتاب 641/3)، 
ولم يُِشر إلى معناها.
121.   قال  الفراهيدي  في  (العين  192/8): 
"َوإَِذا َنَهَض ِفي َتَثاُقٍل، يَُقاُل: َناَء َينُوُء ِبِه َنْوًءا، 
إَِذا أََطاَقُه". 
221.  أبو حيان: البحر المحيط 231/7.
321.  الفراء: معاني القرآن 814/2. وينظر: 
الأخفش: معاني القرآن 554/2.
421.  الزجاج: معاني القرآن 943/4 ـ 053.
521.  الزمخشري:  الكشاف  393/3.  وينظر: 
أبو حيان: البحر المحيط 124/7.
621.  العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
0111/2.
58.  الأزهري:  شرح  التصريح  322/1. 
وينظر:  الجبالي:  الخلف  النحوي  الكوفي ص 
154.
68. ينظر: المالقي: رصف المباني ص 513.
78. سيبويه: الكتاب 901/3.
88.  الستراباذي: شرح الكافية 653/2، وابن 
هشام: مغني اللبيب ص273.
98. الأخفش: معاني القرآن 953/2.
09.  ابن  الحاجب:  أمالي  ابن  الحاجب  461/1 
وما بعدها.
19. الفراء: معاني القرآن 56/2 ـ 66.
29. أبو حيان: البحر المحيط 793/5.
39. الحموز: ظاهرة القلب المكاني في العربية 
ص871.
49. الفراء: معاني القرآن 101/2.
59.  البيت  في  ديوانه  ص  311.  وأصل 
التركيب: ول قائل المتعيبا إل هو.
69. البيت بل نسبة في: أبو حيان: تذكرة النحاة 
ص 533.  وأصل التركيب: وهل يعذب بالنار 
إل الله.ُ
79. الزمخشري: الكشاف 114/2.
89. أبو حيان: البحر المحيط 494/5.
99. البيت لذي الرمة في ديوانه ص 636، وبل 
نسبة في: أبو حيان: تذكرة النحاة ص 433.
001. البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص 12. 
وينظر: سيبويه:  الكتاب  713/2، وابن  يعيش: 
شرح المفصل 09/2.
101.  الفراء:  معاني  القرآن  101/2.  وينظر: 
أبو حيان: البحر المحيط 494/5.
201.  الفراء:  معاني  القرآن  101/2.  وينظر: 
713/1،  والمبرد:  المقتضب  1324/4،  وابن 
عصفور: شرح جمل الزجاجي 392/1. 
301.  العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
697/2 ـ 707.
401.  الزمخشري:  الكشاف  114/2،  وأبو 
حيان: البحر المحيط 494/5.
501. السمين  الحلبي:  الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون 266/1.
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الزَّ َمْخَشِريُّ ِفي َمْعَنى آَيِة الَقَمِر َعْن َبْعِض النَّاِس 
أَنَّ  الَمْعَنى:  َيْنَشقُّ  َيْوَم  الِقَياَمِة.  ينظر:  الكشاف 
63/4.
341. الزجاج: معاني القرآن وإعرابه 07/5.
441. السيوطي: الأشباه والنظاءر 562/1.
541. النحاس: إعراب القرآن 662/4 ـ 762.
641. ابن هشام: مغني اللبيب ص409.
741.  الحموز:  ظاهرة  القلب  المكاني  في 
العربية ص 671.
841. الفراء: معاني القرآن 962/3.
941. النحاس: إعراب القرآن 923/5.
051. الفراء: معاني القرآن 272/3 ـ 372.
151.  إِلَّ  ِعْنَد  الزَّ جَّ اِج  َعلَى  َمْعَناَها،  َوأَنََّها 
لِلْسِتْثَناِء،  َوالَمْعَنى:  إِلَّ  َطلََب  َثَواِبِه.  ينظر: 
الرجاج:  معاني  القرآن  وإعرابه  733/5.  َوَعدَّ 
الأنباري،  َوالزَّ َمْخَشِريُّ  َهَذا  الْسِتْثَناَء  ُمْنَقِطًعا.
ينظر: الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن 
815/2، والزمخشري: الكشاف 262/4.
251.  البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 86. 
وروايته فيه: وقد ... ذي الَمَطاَرِة. وأنشده، وفق 
رواية الديوان هذه في 99/1.
351. الفراء: معاني القرآن 99/1.
451. الفراء: معاني القرآن 131/1.
551. النحاس: إعراب القرآن 442/5 ـ 542.
651. النحاس: إعراب القرآن 442/5 ـ 542.
751. أبو حيان: البحر المحيط 931/2. وينظر: 
413/1، و793/5.
851.  الحموز:  ظاهرة  القلب  المكاني  في 
العربية ص871.
721. أبو حيان: البحر المحيط 124/7.
821. َقَرأ َِبالتَّْنِويِن أَبُو َعْمٍرو، َوَقَرأ ََباِقي السَّ ْبَعِة 
ِبَتْرِكِه.  ينظر:  النحاس:  إعراب  القرآن  33/4، 
وأبو حيان: البحر المحيط 564/7.
921. الفراء: معاني القرآن 8/3 ـ 9.
031. ُكلٌّ : اْسٌم َمْوُضوٌع ِلْسِتْغَراِق أَْفَراِد الْسِم 
النَِّكَرِة،  َنْحو:  {ُكلُّ  َنْفٍس  َذاِئَقُة  اْلَمْوِت  }[  آل 
عمرن: 581، والأنبياء:53] ، َواْسِتْغَراِق أَْفَراِد 
الَمْجُموِع، َنْحُو: {َوُكلُُّهْم آِتيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفْرًدا}
[مريم:59]  ،  َواْسِتْغَراِق  أَْجَزاِء  اُِد  الُمَعرَّ ِف، 
َنْحُو: ُكلُّ َزْيٍد َحَسٌن، َوإَِذا ُقْلَت: أََكْلُت ُكلَّ َرِغيٍف 
لَِزْيٍد، َكاَنْت ِلْسِتْعَراِق ُعُموِم اَلأْفَراِد، َوإَِذا ُقْلَت: 
أََكْلُت  ُكلَّ  َرِغيِف  َزْيٍد،  َكاَنْت  ِلْسِتْغَراِق  ُعُموِم 
أَْجَزاِء َفْرٍد َواِحٍد. ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب 
ص 552. 
131. ابن هشام: مغني اللبيب ص 552 ـ 652. 
وينظر أيًضا: ص 062.
231.  ينظر:  الزجاج:  معاني  القرآن  وإعرابه 
473/4، والنحاس: إعراب القرآن 33/4.
331. ُهَو َعْبُد الله ِْبُن َعبَّاٍس، َكَما َذَكَر الَفرَّ اُء.
431.  العكبري:  التبيان  في  إعراب  القرآن 
0211/2.
531. الفراء: معاني القرآن 86/3.
631. الزمخشري: الكشاف 945/3.
731. أبو حيان: البحر المحيط 99/8 ـ 001.
831. الفراء: معاني القرآن 87/3.
931. الَّذي في (معاني القرآن 66/2): "َوَذلك 
َعْن  أَِبي  َبْكٍر  الّصِ ِديِق،  َرِحَمُه  الله:ِ  (َوَجاَءْت 
َسْكَرُة  الَمْوِت  ِبالَحّقِ )"،  ِبإِْثَباِت  َنّصِ  الآَية 
َكما  ُهَو.  َوُهو  َخَلُف  الُمَراِد،  َوالتَِّصِحيُح  ِمن: 
الزمخشري: الكشاف 7/4. 
041. الفراء: معاني القرآن 56/2 ـ 66.
141.  الزمخشري:  الكشاف  7/4.  والذي  في: 
ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن ص 441، 
أَنَّ الذي قرأ: َوَجاَءْت َسْكَرُة الَحّقِ ِبالَمْوِت، ُهَما 
أبو  بكر  وأَُبيٌّ ،  َوأَنَّ  اْبَن  َمْسُعوٍد  َقَرأ:َ  َسَكَرات، 
ِبالَجمِع.
241.  الفراء: معاني  القرآن  59/3ـ  69.  َوَنَقَل 
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